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A C T U A L I D A D E S 
Los críticos militares de Lon-
dres, eu vista de informes de Reñ-
iros bien autorizados, indicando 
que la guarnic ión de Przemysl ca-
recía de artillería,, rifles, granadas 
y balas, hasta el punto de que mu-
flios soldados rusos estaban arncia-
dos solamente con palancas de hie-
rro y barras de acero, han decla-
rado que ios recientes reveses su-
fridos por los rusos se han debido 
principalmientc a . la escasez de 
rauniciones-
La verdad es que con esos datos 
no había necesidad de ser crítico 
militar para deducir esa conse-
cuencia. 
Ahora si los críticos de Londres 
se contentan ya con disminuir el 
mérito de los austro-alemanes em-
pequeñeciendo a los rusos, pase la 
perogrullada. 
Aunque entonces también los 
austro-alemanes pudieran decir 
que si los aliados avanzan todos 
los días en Francia y Bélgica al-
gunos milímetros, débese a que 
pelean 9 contra dos. 
Esos críticos y peritos de la 
guerra no suelen abrir la boca 
más que para decir tonter ías . 
Yagos indicios de paz. 
La Reina de Holanda tomará la 
iniciativa. 
Y tanto en Alemania como en 
la Gran Bretaña se está organi-
zando el partido de la paz. 
Eso no Jo decimos nosotros, lo 
dice el Cable. 
Nosotros no creemos en ia paz, 
por ahora, debido a la actitud 
de Italia. 
Si I tal ia hubiese permanecido 
neutral, a estas horas, a causa de 
las derrotas de los rusos y de los 
ataques de los zeppelines a las ciu-
dades inglesas, ya hab r í a algo 
más que vagos indicios de paz. 
Ahora t end rán los austro-aile-
manes que seguir batiendo a los 
rusos hasta inutilizarlos por com-
pleto, para revolverse, después, 
contra los italianos. Contenidos y 
acaso destrozados* éstos, ya hab rá 
en Londres claros y no vagos in-
dicios de paz. 
E n la Audiencia de Barcelona 
ha empezado la vista de la causa 
seguida por un doble asesinato-
Nieves Domingo mató con un 
cuchillo al dueño de un estableci-
miento y a un dependiente del 
mismo. 
Y dice el Cable: 
' 'Nieves Domingo posee un t i -
po interesante. E n su conversa-
ción demuestra poseer mucha i.a-
teligencia y alguna cultura. 
Además de ella han sido ence-
rrados en la prisión, como supues-
tos cómplices, su-marido, un sar-
gento de infanter ía amante de 
Nieves y un hermano de é s t a . ' ' 
Lo del tipo interesante no nos 
e x t r a ñ a ; para la mayor paarte de 
los ^agentes cablegráficos casi to-
dos los criminales son interesan-
tes y hasta simpáticos. 
l ío de la cultura ya es otra co-
sa. Es raro que una mujer intel i-
gente y con alguna cultura asesi-
ne por partida doble. ¿No había-
mos convenido en que para dismi-
nuir los cr ímenes no había nada 
mejor que las escuelas? 
Por lo visto en ese caso, como 
en otros muchos, falló e l princi-
pio que sustenta esa. tesis y t r iun-
fó el que sostiene que el ser hit-
mano, cuando carece de morali-
dad, cuanto más ilustrado, más 
peligroso es. 
Y la moralidad de Nieves Do-
mingo está juzgada, en el mismo 
despacho cablegráfico, que habla 
del marido y del amante, sargen-
to de infanter ía . 
[ G R A M A S D E E S P A Ñ A 
VICTIMAS DE LOS ALEMANES 
Madrid, 8. 
La Comisión especial nombrada^ pu-
ra investigar los cargos que se hicie-
ron contra los alemanes de haber ase-
sinádo españoles en Lieja, ha rendi-
do su informe. En dicho documen-
to se expresa que ha sido comproba-
do que los soldados del Kaiser die-
ron muerte a cinco súbditos españo-
les cuando ocuparon la citada plaza. 
EL REY VISITADO POR EL DOC-
TOR MOORE. 
Madrid, 8. 
Ha llegado, procedente de Burdeos, 
el doctor Moore. 
A poco de Uegar se dirigió al Pa-
lacio de la Magdalena donde le es-
peraba el Reyi 
El doctor examinó detenidamente 
al Monarca, cuyo estado según mani-
festó es sumamente satisfactorio. 
Don Alfonso regresará mañana a 
Madrid. 
CONTRA LA LEY DE COMUNICA-
CIONES MARITIMAS. 
Madrid, 8. 
Varios periódicos de la mañana re-
cogen los argumentos expuestos por 
el "Diario Universal" para pedir la 
suspensión de la ley de comunicacio-
nes marítimas. 
Todos ellos se muestran conformas 
en que es preciso retirar las subven-
ciones a las compañías navieras, da-
das las pingües ganancias que debido 
a la guerra europea están obteniendo. 
Se dice que el asunto será tratado 
en el próximo Consejo que celebren 
los ministros. 
El señor Dato, a quien les periodis-
tas intesrogaron, se negó a dar infor-
mes sobre este asunto. 
La Juana de Arco rusa 
U N A C H A R A D A S I N G U L A R 
Cueiita L'Echo Belgue, que cuando 
el ourgoniaestre Max fué conducido a 
la presencia del gobernador alemán, 
después de la ocupación de áraselas 
éste le notificó la imposición a la ciu-
dad de una fuerte contribución de 
guerra, cuya pronta recaudación de-
bía procurar el burgomaestre, a 
quien requirió para que manife&tara 
ai: actitud sobre ei particular. 
El buen Max reflexionó un instan-
te y sin perder su serenidad dijo: 
—Excelencia: A vuestra demanda 
solo puedo contestar con una cha-
rada. 
Y sin parar mientes en la expro-
Bión de asombro de los presentes, con-
tinuó, imperturbable: 
—La primera es un general fran-
cés; la segunda, una nota musical; la 
tercera, otro general francés; y el to-
do es lo único lo que puedo dar sin 
faltar a mi honor ni a mi derecho. 
Mucha debía ser la satisfacción de 
haber ganado Alemania la batalla, 
cuando su representante en Bruselas, 
en vez de incomodarse, llamó a ios 
oficiales que le rodeaban, por si había 
alguno aficionado a descifrar enig-
mas. Y cuando ya se daban por ven-
cidos, se adelantó uno de ellos, mien-
tras Max sonreía con toda calma, y 
habló así: 
—La primera es Jofffre, que lo mis-
mo puede significar el nombre del ge-
neralísimo francés, que yo ofrezco; la 
segunda es la; la tercera es ©i nombre 
del general Pau y también se pronun-
cia del mismo modo peau (piel). El 
todo es de fácil interpretación: yo 
ofrezco la piel. 
—Está bien—replicó el gobernador. 
—Vos me ofrecéis vuestra piel, y yo 
os ofrezco la cárcel. 
Si non e vero e b^n tróvate. 
H E R O I S M O D E L O S S E R V I O S 
De La Opinión (de Salónica.) 
"La anécdota siguiente nos mues-
ra hasta qué punto han llegado las 
mijeres serbias a imitajr la heroica 
onducta de sus padres, maridos y 
lermanos. 
"En Diciembre último, después de 
a invasión austríaca, las mujeres, sin 
niedo ni debilidad, siguieron entre-
gadas a sus diarias ocupaciones y pro-
s a r c i a I c o h í ^ 
INFORMA 
El señor Mario García Kohly, Mi-
Jistro de Cuba en Madrid ha remi-
tido a la Secretaría de Estado uu 
'.nforme dando cuenta de haberse inau 
jurado en la mañana del miércoles 
12 de Mayo la Exposición Nacional 
de Bellas Artes, con asistencia de 
loa Reyes, lo» Infantes y el Gobier-
no. También concurrieron los Minis-
tros del Japón y de Portugal y el re-
presentante de Cuba acompañado del 
Primer Secretario de la Legación se-
C A D A V E R E S P O R E L 
H a m u e r t o e l 
R e p r e s e n t a n 
P a z o s 
SERA T E N 0 I 0 0 J N LA CAMARA 
La noticia de la muerte del repre-
sentante, señor Felipe Pazos, ha pro-
ducido una penosa impresión. Ha fa-
llecido en su residencia de la Víbora. 
El señor Pazos, miembro promi-
nente del Partido Liberal, fué en épo-
ca reciente, contador Central de Ha-
cienda. 
Llevaba, en la Cámara, el mandato 
de las Villas. 
Era oriundo de Sagua la Grande, 
donde gozaba de unánimes simpatías. 
Figui'ó, también, al frente de ios 
Bomberos Municipales. 
El cadáver del señor Pazos será 
tendido en la Cámara. 
S A L I O ^ E Í P m J V E T ^ 
Y fué rumbo a Tampa y Cayo 
Hueso. 
Lleva carga, correspondencia y 65 
pasajeros. 
En primera van: 
Los señores Luís Ramírez, Segun-
do Botet, Pedro Urquiza, M. Mars-
hall y señora, José Pendás, P. Tuller, 
señora J .E. Hall, señora J. E. Pat-
terson, Geo L. Pratt, Demetrio Gó-
mez y familia, señora A. Hughes y fa-
milia, Fernando Ramos, C. Llera, G. 
¡ W. Martín y familia, Susane Perry, 
señora J. M. Root, S. O. Lybass y se-
ñora, señora Edith Houston. 
s i T U A S S í T r ^ F O N D O S ^ " 
La Tesorería General situó esta 
mañana en el Banco Nacional dos-
cientos mil pesos para las atenciones 
del Estado. 
A I R E 
LA VIDA EN LAS TRINCHERAS. 
EL A E R O P L A N O QUE CAE. 
EL CANTO DEL 
CISNE. - IA GUERRA ANEC-
DOTICA. 
E l p u e b l o d ' B a 
t á b a n o d e e n -
h o r a b u e n a 
SE ARREGLO LO DEL PESCADO 
LA MONEDA CUBANA 
En el vapor americano que entrará 
hoy en puerto procedente de Nueva 
York llegará ia décima remesa de la 
monedad cubana, ascendente a 315 
mil pesos de los cuales $125,000 son 
en oro y el resto en plata. 
Desde R, . , . en donde hemos pasa-
do la noche, vamos a las trincheras. 
Hace frío, el viento azota la cara y 
de cuando en cuando Ia lluvia cae con 
fuerza. Por la carretera van por pe-
queños grupos soldados de todas las 
Armas, carros con municiones, carre-
tas de labor con las devanaderas de 
alambres con p ú a s . . . La actividad 
es grande; pero el silencio es mayor. 
El caminito cavado en la tierra 
resulta más estrecho que nunca por 
el ir y venir de soldados cargados con 
maderos, con palas, con brazadas de 
mimbres. Constantemente nos Vemos 
obligados a ponemos eu cuclillas o a 
pegarnos a los muros d© tierra mo-
jada para dejar paso a los que vienen 
en sentido contrario al nuestro. E l 
trayecto dura más de dos horas, y la 
tardanza nos impacienta, porque que-
remos ver los lugares en donde ha 
sido el ataque de los franceses duran-
te ia noche última. Según un sargen-
to que ha estado en las trincheras 
hasta la madrugada, más de dos re-
gimientos franceses se lanzaron con-
tra estas posiciones alemanas que va-
mos a visitar, cuya extensión ape-
na si llegará a 300 metros. Los asal-
tantes se tocaban materialmente con 
los codos, y a la luz de sus propios 
paracaídás luminosos se podía obser-
var que, tras la primera línea, otros 
soldados tendidos en tierra esperaban 
la orden de ataque. 
Por fin llegamos a la trinchera. En 
un trozo que da frente a L, la lu-
cha debió llegar al cuerpo a cuerpo. 
El parapeto de tierra y sacos de are-
na estaba destrozado, y la fortifica-
ción tenía una brecha de cinco metros, 
por donde se veía ex campo enemigo 
en una gran extensión. Dentro de la 
zanja había madejas enmarañadas d© 
ios alambres con púas, que, sin duda, 
lo¿ asaltantes arrastrai-on por delan-
te de ellos ai avanzar. En los hoyos 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
La comisión que fué a la Habana 
a entrevistarse con las autoridades í 
los jefes de Sanidad para solucionar 
el conflicto que originó el decomiso 
del pescado procedente de esta loca-
lidad, viene satisfecha de las aten-
ciones recibidas y de la solución que, 
en justicia, se ha dado al asunto. 
Del resultado de estas gestione? 
dependía la vida económica de esta 
población, exclusivamente basada eu 
la industria pesquera. 
Los pescadores muéstranse regoci-
jados al ver que pueden, cou toda 
garantía, reanudar los trabajos, y ver 
así asegurada su subsistencia y la 
d© sus hijos. 
La noticia de la buena solución fu4 
recibida con júbilo por todo «l pue-
blo. 
Se me ha encargado de trasmitir 
por este medio el agradecimiento ge-
neral hacia todos los que contribu-
yeron a resolver favorable y equita-
tivamente el conflicto. 
EL CORRESPONSAL. 
PESAME 
Se lo enviamos rrmy sentidamente 
a nuestro estimado amigo el señor 
Alberto Vivas por el sensible falleci-
miento de su hijo Jorge de diez años 
de edad, que Recibió ayei* cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón. 
¡En gloria esté el infeliz Jorge! . 
FOLLETOS SOBRE LA EXPOSI-
CION 
En la casa Naviera "Penincular 
and Occidental S. Co." en O'Reilly 4, 
se encuentra a la disposición del pú-
blico una colección de folletos con 
fotografías de la Exposición de Pa-
namá-California, que se regalan al 
público. 
V r C T O R M A M U E L E S T U -
V O A P U N T O D E M O R I R 
L O S B ' L G A R O S Y L O S G R I E G O S " 
S A L E N D E C O N S T A N T I N O P L A 
Madame Kokovtseva, quien rcienteaiente fué decorada con ia cruz de San 
Jorge por su valentía. Los rusos la han bautizado con el nombre de 
"Juana die Arco", debido a su heroicidad. 
j Milán, 8. 
Anunciase que el Rey Víctor Ma-
I nuel ha salvado su vida milagrosa-
; mente. Estando en la línea de fuego, 
[ una granada austríaca reventó a una 
distancia de cincuenta yardas del lu-
L a d o l o r o s a o d i s e a d ' u n a 
N o t í c i e 
u e r 
curaron sustituir en algunas impres-
cindibles labores a la población mas-
culina, embargada por la guerra. 
"Un día un regimiento austríaco 
que desfilaba por el camino de Bel-
grado vió a una mujer que labraba la 
tierra. La trabajadora ni siquiera 
se dignó volver la cabeza al oír el rui-
do cadencioso del paso de los solda-
dos, y sólo al interrogarla un jef-
volvióse para ver lo que pasaba. 
« ¿Por qué hace usted un trabajo 
tan rudo?—preguntóle el jefe. 
"—Porque me gusta. ^ 
"—¿Dónde está su marido? 
"—En la guerra. 
« ¿Pero no hay en casa otros 
hombres ? 
—"No. 
—"¿Cuántas personas de su fami-
lia han partido para combatirnos . 
—"Siete...por ahora. , 
" _ ¿ P o r ahora? ¿Por que dice 
"por ahora?" 
«Porque dentro de algunos diao 
me iré y0 misma con ellos. 
" A l oir aquellas bravas y nobles 
palabras el jefe saludó instintiva-
mente y se incorporó a sus soldados. 
a d r e L o r e n o s 
EL "ABANGARES". OTROS DOS 
PERJUDICADOS EN EL INCEN-
DIO DE COLON. 
De Colón y Bocas del Toro ^(Pana-
má) llegó hoy el vapor blanco "Aban-
gares", con carga, 8 pasajeros para 
la Habana y 9 en tránsito para New 
Orleans, hacia donde seguirá viaje 
esta misma tarde con pasajeros de 
este puerto que ya publicamos esta 
mañana. 
Entre los que llegaron de Colon 
para este puerto figuraban el ingenie-
ro cubano señor Eugenio Alfonso, el 
ingeniero americano Mr. John Male-
tín y los cubanos José Silva y José 
Cob'ián, que sufrieron también per-
juicios en el gran incendio ocurrido 
hace poco en aquella ciudad pana-
meña, por lo que se han visto obli-
gados a regresar a Cuba. 
Dichos señores nos informaron que 
en el mencionado incendio perecieron 
40 personas y unas 3,000 sufrieron 
distintos perjuicios. 
EL "ESPARTA" 
Procedente de Boston, con carga 
general, 1 pasajero para la Habana 
y 2 en tránsito para Puerto Limón, 
llegó el vapor blanco "Esparta." 
El pasajero para la Habana es el 
doctor H. Howe. 
EL "KAREN" 
De Mobila con carga general, llegó 
el vapor noruego "Karen." 
EL FERRY 
A las 9 de la mañana Uegó de Key 
West el ferry-boat "Henry M. Flo-
gler", conduciendo 14 carros con cai-
j ga general de mercancías y 12 más 
\ vacíos para tomar huacales de uiña. 
NO SE TIENE NOTICIAS DEL 
PARADERO DEL NlNO CELES 
TINO PEREZ. 
¿ S E REALIZAN INVESTIGA-
CIONES POLICIACAS? 
No ha vuelto a tenerse ningún in-
dicio del niño Celestino Pérez, des-
aparecido ya hace un mes del repar-
to de Las Caña?, donde trabajaba en 
una bodega como dependiente. 
Causa dolor ver a la pobre señora 
Generosa Grandio, madre del niño de-
saparecido recorrer día y noche ias 
calles de la ciudad y de los barrios 
extremos en espera de ver cruzar a 
su hijo, al que cree víctima de un se-
cuestro, registrar las maiesas de los 
lugares por donde se sabe que últi-
mamente pasó Celestino, por si la 
muerte natural o violenta lo sorpren-
dió allí, inquirir de los agentes de 
policía en busca de un rayo de es-
peranza como resultado de las inves-
tigaciones policiacas. 
Cada día un nuevo desencanto. N i -
dio puede prometerle ni un vago coti-
suelo, nadie sabe Dada. ¿Por qué? 
¿Es posible que en una población po-
pulosa, moderna, donde se vive en la 
confianza de una vigilancia eficaz y 
constante, un hecho acaecido en ple-
no día, de lo que es protagonista" uu 
niño de doce años, despajado, inteli-
gente, que conoce la ciudad, acostum-
brado ai trato de ia gente, desapa-
recido de uu lugar populoso y urba-
nizado, sin dejar rastro alguno, indi-
cio que pueda mover a ios ••igentes 
de policía a seguir una pista, yllevar 
una esperanza al corazóa de esa, des-
d e b a h í a 
Varias son las instigaciones que re-
cibimos de vecinos del litoral de la 
bahía para qut hagamos pública su 
queja contra la carga excesiva de di-
namita que se pone a los barrenos 
con que se están destruyendo los ba-
jos existentes en el puerto. La trepi-
dación de las casas son tan grandes 
que se teme causen en algunas des-
perfectos de consideración, y, aunque 
no se nos dice en qué medida, algunas 
personas nos comunican que han su-
frido ya daños en sus propiedades. 
Complacemos dando publicidad a 
estas denuncias, a nuestros comuni-
cantes. 
VAPOR CARBONERO 
Procedente. dé Norfolk, con un car-
gamento de carbón mineral, llegó el 
vapor inglés "Westlands", que demo-
ró 7 días en la navegación sin nove-
dad. 
venturada y desamparada madre? 
No es posible 
La policía secreta y ia judicial es-
tán en el deber de demostrar que es-
te caso no ha sido abandonado a las 
gestiones que haga, sola, una infeliz 
madre enloquecida de dolor, extenua-
da de recorrer en todas direcciones 
las numerosas calles de la capital co-
mo un espectro del sufrimiento, in-
quiriendo del primei-o que pasa si ha 
visto a su bijo, un niño do 12 años, 
inteligente, bueno, laborioso. 
Es una sombra acusadora que debe 
hacer desaparecer el esclarecimien-
to de este triste y misterioso suceso. 
gar donde se encontraba el sobera-
no de Italia. 
EXODO DE BULGAROS 
Roma, 8. 
Anunciase que un éxodo general de 
búlgaros se ha iniciado en Constan-
tinopla. Millares de búlgaros y mu-
chos griegos abandonan a toda pri-
sa la capital otomana. 
PROPIEDADES CONFISCADAS 
París, 8. 
Por temor a que puedan servir de 
base a los submarinos austríacos, el 
Gobierno italiano ha confiscado las 
propiedades que posee el almirante 
alemán von Tirpitz en Gagliari. 
MEJICANOS FUSILADOS 
Brownsville, 8. 
De fuente autorizada se informa 
que trece mejicanos incluyendo tres 
generales, han sido fusilados por las 
fuerzas del general Navarrete, en Ta-
maulipas. 
SE INICIO LA MEJORIA 
Atenas, 8. 
Según último boletín facultativo 
esta mañana los médicos han notado 
una ligera mejoría en el estado del 
Rey Constantino. Por lo pronto, ha 
cesado el dolor, 19 
LAS CONDICIONES DE LOS TEU-
TONES 
Ansterdan, 8. 
Asegúrase de buena fuente que en 
breve Austria y Alemania anunciarán 
las condiciones en que están dispues-
tos a concertar la paz con sus ene-
migos, haciendo resaltar que los teu-
tones no están librando una guerra 
de conquista, sino simplemente de-
fendiendo la seguridad de sus terri-
torios. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, 8. 
Uii dirigible italiano pasó sobre 
Pola lanzando bombas que cayeron 
en algunos puntos importantes de la 
plaza. 
El avance de las tropas italianas 
prosigue metódicamente ocupando va-
liosas posiciones más allá de la fron-
tera, a lo largo de toda la línea, en-
contrando muy débil resistencia. Un 
fuerte duelo de artillería se está l i -
brando en las mesetas de Lavaronne 
y Folgaria. La misma situación reina 
a lo largo del río Isonzo donde los 
italianos se encuentran cerca del 
enemigo. 
PERDIDA DE UN HIDROPLANO 
Copenhagen, 8. 
Un hidroplano alemán al que se le 
descompuso el motor volando sobre 
el mar se vió precisado a descender 
frente a Fanoe. Los ocupantes fue-
ron salvados por un bote salvavidas 
} dft t.és. La máquina se perdió. 
i „ - (PASA A LA "ULTIMA) 
A C A D E M I A N A C I O 
N A L D E A R T E S 
L E T R A S 
CONCURSO DE PINTURA 
Esta Academia, a propuesta de su 
Sección de Pintura y en cumplimiento 
de lo que disponen sus Estatutos, abre 
un concurso de obras de pintura, bajo 
las condiciones siguientes: 
1 La obra objeto de este concur-
so será un cuadro al óleo, de asunto 
libre. 
2 La figura o figuras que entren 
en la composición del cuadro deberán 
alcanzar, por lo menos, el tamaño lla-
mado de Academia. 
3 Los cuadros que se presentan 
al concurso deberán'ir firmados, por 
su autor, y se remitirán al local de la 
Academia, antes del dia 10 de Octu-
bre del año coriente de 1915, en cuya 
fecha espira el plazo para la admi-
sión. 
4 Se otorgarán dos premios, uno 
de cuatrocientos pesos moneda nacio-
nal al mejor cuadro presentado, a jui-
cio del Jurado; y otro de doscientos 
pesos moneda nacional, al que le siga 
©n mérito. Ambos premios llevarán 
anexo un diploma de honor. 
.5 Los concurrentes deberán ,<•;• 
ciudadanos cubanos. 
6 Con arreglo a lo que dispone el 
artículo 56 de nuestro' RegiamenLo.' 
no podrán concurrir a este concur.,.) 
los individuos de número de la iorpo-
ración. 
Habana, Junio 7 de 1915 




El Secretario de Justicia, doctor L; 
Guardia, fué esta mañana a la quin-
ta "Durañona," en Marianao. par* 
despachar con ei señor Presidente de 
la República algunos asuntos. 
El doctor La Guardia llevaba todof 
los documentos relacionados con la? 
propuestas para Jueces Municipales 
para ol próximo quinquenio y cuyoí 
nombramientos comenzarán a M1 
cerse desde mañana. 
El número do jueces muuictpaleá 
que cQga asciende a 112. 
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E D I T O R I A L 
¿ V A te v i s t o e l a p a f « S / 
Si la ha visto en estos días, segu- I lias, que se vende en el Palacio de I 
raniente tendrá sed, porque no es! Cristal, remente Rey y Cuba, tele-1 
O T R A Y V A N •••• 
O tendremos este año 
l^resupuestos del Esta-
do. 
Es decir, no aproba-
rá el Congreso una ley 
on el capítulo de g-astos más eleva-
do que el que está rigiendo.— ' Es0 
creíble qu  nadie que haya visto l 
agua que sale de las llaves del abas-
to, sucia, opalina, se haya resuelto 
a tomar ni un' sorbo porque de se-
guro que enseguida se ha visto en-
fermo y con razón ha rechazado el 
agua, que así es un veneno. 
Hay muchas personas que no tie-
nen sed ahora en estos días de abs-
tinencias del precioso líquido, por-
1 que esas personas tienen en su casa 
j el filtro Fulper, la maravilla de f i l -
| tro, cuya piedra de filtrar asombro-
samente efectiva,, deja do tal suerte 
i limpia y pura el agua, que viéndola 
i echar sucia y viéndola salir, limpia, 
I cristalina, purísima se cree uno víc-
tima do alucinación. 
La piedra del filtro Fulper, es ex-
traordinaria, una agua sucia, negra, 
grasosa de cualquier manera que es, 
al pasar por ella sale purísima, cris-
van ganando los contribuyentes ̂  talina como la más limpia agua. To 
dicen, Pero ese proyecto se 
pudo rebajar; y hasta para esa 
pt-esupucstos generales para el | tarea se habr ía contado c o n la 
buena voluntad del Poder Ejecu-
tivo, ya que éste, después de la 
presentación del proyecto a las 
Cámaras, nombró una comisión 
para que estudiase, entre otras 
materias, 'las economías que fuera 
dable realizar en los gastos pú-
blicos ; y además, por medio del 
Secretario de Haicienda esbozó re-
cientemente un plan para mejorar 
la si tuación del Tesoro, plan en el 
que figura también la reducción 
de los gastos. 
He ahí una colaboración entre 
el Gobierno y el Congreso que hu-
biera podido ser eficaz; y de no 
dos los microbios, todos los malos 
gérmenes, se quedan en la piedra del 
Fulper, el filtro ideal de las fami-
f0LosAeíperi*mentos hechos por la Sa- | RÍJí" CUb"íl0,~:ir^ documentada y 
nidad Cubana con el filtro Fulper, la ffi^» del hbro "Mi viaje a 
han hecho expedir certifioaidos que i r ^ c o ' ^ 1 señor Fernandez Ca-
i brera, que a usted tanto le interesa 
conocer, está inserta en el número 45 
de la magnífica y culta revista se-
son la mejor loa de ese filtro porque 
sé dice en ellos las excelencias de la 
piedra, y la pureza del agua por él 
filtrado. 
Los filtros Fulper son de varios 
tamaños, 'piará corta y larga familia, 
pero, . todos son igualmente eficaces, 
filtran <le igual manera y tienen la 
ventaja de que en el Palacio de Cris-
tal, hay piezas de repuesto, por si 
las criadas rompen por descuido al-
guna. 
En esta época de aguas contami-
nadas, que a todas luces estamos 
viendo, habrán de generar múltiples 
afecciones, de sabe Dios qué con-
secuencias, es deber de todos hacer 
obligatorio el uso del filtro Fulper 
en las familias, porque ello se tra-
ducirá en un estado de salubridad 
grande, porque se tomará el agua pu-
rísima, que contaminada es fuente de 
mil peligros. 
año fiscal de 1915-1916; que pre-
supuestos, ma/los o buenos—'diga-
mos malos, para transar el pun-
to—'los tendremos: cont inuarán r i -
giendo los actuales. 
E l Congreso hab rá faltado una 
vez más—y van hemos per-
dido la cuenta—a su deber,, a. su 
primordial deber, al que jüstifica 
en primer término su razón de 
existir en el orden político, al que 
debe su origen en el orden histó-
rico, no aprobando la ley que au-
toriza los ingresos y los gastos na-
cionales n i fiscalizando la inver-
sión de los autorizados para el 
ejercicio en curso; que el debate 
n 
j m i 
manal "Asturias," de fecha 6 del ac-
tual (domingo pasado). 
El autor de tan plausible trabajo 
crítico no es ninguno del DIARIO, 
como usted creía, sino del conocido 
escritor Fray Roblanto. 
Varios españoles. — Idem, idem, 
ídem. 
. Un suscritor.—Desea le digan, por 
si alguien lo sabe, dónde se halla el 
archivo del antiguo Teatro Cervan-
tes. 
Un castellano.—La palabra usted 
se pronuncia "usté," con una liger-a 
aspiración en la sílaba final, hacien-
do una tenue inflexión de la "d" f i -
nal 'de un modo casi imperceptible. 
Pregunta usted también si dicha 
palabra ha sufrido variación. Preci 
C U B A A U T O M O V i l l S T n 
Servicio al minuto, a todas boras del día y de la ooctie, a los ntísmospreoid. 
Garage del Vedado - - - - Teléfono F-ls?? 
Garage del C e r r o . . . . ^ . . . - - Teléfono 
Garage de B e l a s c o a í n . . . . . . Teléfono A-Sg^s 
Garage del Muelle de Luz . . . Teléfono A-Blag 
• C o n s u l t e l a s T a r i f a s , p o r T e l é f o n o . ^ 
a t u r r i í í o 
JL batallador representante 
Escoto Carrlón y Carlos 
Guás, Céspedes, Fernán-
dez y Rivero, sus cole-
gas, han presentado a la 
Cámara una proposición 
de ley tendente a conseguir que tain-
samente es la palabra que más ha! bien en las escuelas privadas, dirigi 
variado. Usted, viene de Üsarced, y 
esto viene de Vuesamerced, y esto 
viene de Vuestra Merced, Y todavía 
ha de sufrir otra variación, pues di-
remos algún día "uté," como dicen 
hoy los negros bozales. 
Los vocablos son como las piedras 
del río. A fuerza de rodar se des-
! gastan y redondean perdiendo las as-
perezas y angulosidades. Antigua-
E l e j é r c i t o r u s o . L a f l o r d e l a s t r o p a s d e l Z a r . I S S ^ ^ í ^ u ^ ^ ^ 
L a l í n e a d e c o m b a t e . - P r o y e c t o s a n t i g u o s 
d e c a n a l e s . 
va perdiendo aquellas letras que 
hacen penosa y molesta la pronun-
ciación; y para estas cosas nadie co-
mo el pueblo, que por instinto va en-
contrando la manera de suavizar las 
palabras haciéndolas fluidas y musi-
das por extranjeros o por corporacio-
nes religiosas, se inculque a los ni-
ños el respeto a la bandera de su 
patria y se les eduque en el conoci-
miento de la historia y la geografía 
cubanas, haciendo obligatorias estas 
asignaturas y ei saludo escolar al 
símbolo de nuestra patria. 
Desde luego creo que no hay un 
solo colegio privado en la República 
donde no se dén lecciones de geogra-
fía y de historia de Cuba; me atrevo 
a asegurar que no hay uno solo que 
n© incluya en su programa esas en-
señanzas. Lo contrario sería alejar 
la protección de los padres de fami-
lias y desafiar sin provecho alguno 
al sentimiento nacional. Y es proba 
serlo, se habr ía sabido sm que cu-
sobre presupuestos tiene, o debe i piéra duda quiénes procedían con 
tercer, ese doble ca r ác t e r : el de í sinceridad y quiénes de contrario 
medir sin tacañería, pero con par- modo al alardear del deseo de re-
simonia, los créditos necesarios ¡ gularizar la marcha de la Hacien-
para el funcionamiento normal | da, de enjugar el déficit y de po-
No es fácil acceder a sus deseos 1 cito ruso, agregándole los regmuen- cales. Por eso él uso, es decir, el pue-I ble añejen "todo importante ¿lantel 
sobre lo que es en la actualidad el tos siberianos (muy buenas tropas) y blo, la masa general que habla es la : de educación privada haya alguna 
ejercito ruso, y esta es la causa que la Guardia imperial (muy bien mon- que va puliendo y suavizando el ien-1 
me ha obligado a retrasar tanto la; tada. ) guaje. 
contestación. El ejército ruso tiene: Como se ve, no hay para exagerar , nn m m i i n n n n n r r n i u t u 
componentes muy heterogéneos y no como se hizo en un principio, hablan- l l l j i üHfllinilH U n \ \ \ r í \ V ñ \ Í 
hay unidad en los reglamentos; pero do de rodillos o de apisonadoras, ha 
de la vida del Estado, y el de com-
pulsar la gestión de los diversos 
orgamismos públicos,- para apre-
ciar si se ha gobernado y adminis-
trado con orden y aplicado los 
créditos en la justa medida. 
Todavía, desde 1902, no ha rea-
lizado esa doble tarea el Congre-
so; pero siquiera, como mal me-
nor, se hubiera podido este año, 
como otros, votar el presupuesto, 
aunque no fuera más que para no 
dejar "en la piqueta" a los esti-
mables compañeros nuestros y de 
los representantes que han toma-
do sobre sus hombros la tarea, 
realmente abrumadora, de demos-
trar que la obra de los Cuerpos 
Colegisladores es, en conjunto, 
beneficiosa para el p a í s ; si no lo-
gran su propósito, por lo inenos 
dan pruebas de la ducti'bdiidad de 
su talento-
¿ Quiénes tienen la culpa de que 
ner término al desbarajuste que 
resulta de las tranferencias de 1 
crédito, del voto de crédi tos espe-
ciales y de la creación o reorga-
nización de servicios modificando 
parcial y sucesivamente la ley de • 
presupuestos. 
Como aparece que el Congreso • 
no se muestra propicio a colabo-
rar en esa empresa, es na tura l : 
mente el Poder Ejecutivo el qué : 
en este extremo resulta desligado í 
de toda responsabilidad para con 
el país. "Pudimos haber tenido— 
se dirá en nombre del Gobierno— 
un presupuesto con economías rea-
les, que armonizase las necesida-
des del Estado con la s i tuación 
del p a í s ; pero el Congreso no lo 
ha querido así. No es nuestra la 
culpa." 
E l caso es que año tras año, 
unas veces porque no se vota el 
ste año tampoco se vote el presu- Pi-esupuesto y otras porque se 
despacha en tres o cuatro sesio-
nes sin análisis y sin fiscalización 
—lo que puede resultar peor que 
no votarlo, por aquello de que más 
vale malo conocido...—venimos 
desde hace doce años asistiendo al 
espectáculo que ofrece el Congre-
so no cumpliendo, o cumpliendo 
pc^im amenté, que todo es uno, la 
principal de sus funciones. 
Y órgano que no cumple su fun-
ción, o se atrofia o se convierte en 
dañino. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
¡SI VIVIERA JULIO VERNEI 
LAS MARAVILLAS DE LA GUERRA 
puesto? Los conservadores se " l a 
acumulan" a los liberales, y és-
tos—como si ya lo estuviéramos 
oyendo — a los conservadores. 
Quedémonos en el justo medio, di-
ciendo que unos y otros han pues-
to en él sus miau os, o, si se quiere, 
se han aibstenido de ponerlas. 
Hay quienes intentan justificar, 
o disculpar siquiera, la omisión 
del Congreso con el argumento 
de que el proyecto de presupues-
tos presentado por el Gobierno es 
puedo facilitarle algunos datos sobre 
lo que constituye el corazón del ejér-
cito moscovita, unidades regulares 
que pueden competir con las de cual-
quier ejército. 
En Kazan, Kie-w, Moscou, Odessa, 
San Peterburgo, Varsovia y Vilna, se 
concentran en tiempos de paz veinti-
siete cuerpos de ejército cuya orga-
nización es admirable. Estas fuer-
zas son las de choque, las de primera 
línea en los comienzos de una gue-
rra y ellas fueron las que aguantaron 
las primeras acometidas de austría-
cos y alemanes. 
Cada uno de estos cuerpos de ejér-
cito se compone de 32 batallones, 24 
escuadrones y 124 piezas de artille-
ría. El batallón se compone de 872 
fusiles, el escuadrón de 145 sables y 
la batería es de ocho piezas. El 
cuerpo de ejército completo se calcu-
la en 40,000 hombres, incluyendo in-
genieros y fuerzas auxiliares de ad-
ministración y sanidad. 
Los 27 cuerpos, por lo tanto, suman 
sobre un millón ochenta mil solda-
dos. Pero como sabido es que las 
unidades nunca están completas, pues 
hay que quitar inútiles, rebajados 
temporalmente, enfermos y otras ba-
jas pendientes de sustitución, pode-
mos calcular los efectivos de esta 
fuerza en cerca de 900,000 soldados 
después de rebajarle en 20 por 100 
aproximadamente. 
Este es el núcleo verdad del ejér. 
bandera cubana, para la cual aconse 
jen respeto y amor los profesores, 
muy seguros, aunque no fuera bue-
na su intención, muy seguros de que 
por mucho que hicieran ni la recon-
quista de Cuba vendría jamás, ni ¿ Cuáles son los abanicos de rao- , 
da? "Lirio del Japón." Y "Tokio." Y sus alumnos dejarían de sentir ape-
"Tennis." Iias salidos del colegio, carino a su 
Los tres son modelos lindísimos, Patria y deseo generoso de servirla; 
triaco fueron bastantes para 
en un principio a los 27 de Rusia y 
ya hemos dicho que estos constituyen 
la base, el corazón del ejército de 
Nicolás I I . El resto, hasta cuatro o 
cinco millones de hombres, es masa 
que actúa ventajosamente en deter-
minados momentos, pero que en cuan-
to se la hace maniobrar puede ser 
batida por etapas haciéndola retroce-
der con la misma velocidad conque Has de última novedad 
blando de paseos militares hasta Ber-
lín y ofreciendo comer la torta de 
Noche Buena en la capital de Ale-
mania. 
Dieciséis cuerpos del e3ér«^ ^ eso es humano, y porque 
detener la Habana. i cubano no es un imbécil, fanatizable 
Son delicadísimos estos tres aba- Y cieSO, que en dos o tres años de 
nicos. Tienen todos variados estilos. | escuela perdiera lo que las tribus 
Pintados a mano, sobre tela de lino j mismas conservan con orgullo: el cul-
fino ,el varillaje de bambú oriental, to a su patria; lo que sus padres y 
forma nueva. El cierre maravilloso; i sus madres y sus amigos no les de-
suavísimo. 
Los venden "La Complaciente'' y 
"La Especial," Obispo 119 y también 
venden estas casas preciosas sombri-
la satisfacción de ser 
MARINA 0 ARIO 
Aquellas sorprendentes y al pare-
cer inverosímiles descripciones que 
la fecunda y brillante fantasía de 
Julio Verne, prodigó en sus libros 
popularísimos; aquellos relatos emo-
cionales, interesantes, de una firme 
y desconcertadora audacia que nos 
ofrecían con la belleza y originalidad 
de las concepciones extraordinarias, 
la inquietud de pensar en la posible 
realización de los que eran admira-
bles presentimientos científicos, los 
hemos visto en toda su imponente 
grandeza, entre la trágica sensación 
de la guerra, como hazañas de un 
valor y de una gallardía estupenda. 
Los combates aéreos, con sus vue-
los intrépidos y arriesgados; con las 
luchas terribles en las alturas a cien-
tos de pies de la tierra, es algo que 
supera a cuanto en esta forma audaz 
de hacer la guerra, se pudo concebir 
sntonces. 
J Si Julio Verne viviera! pensamos 
cada vez que se publican hechos tan 
bellos, por su maravillosa intrepidez 
y serenidad heroica, como el que aca-
ba de realizar un aeroplano inglés en 
lucha accidentadísima con un zeppe-
iín alemán. 
Esta guerra nos ofrece múltiples 
episodios d? valor glorioso. 
Los submarinos navegan bajo las 
tranquilas aguas, con una destreza y 
segurklad temible. 
Son eficientes máquinas de destruc-
ción que llevan la muerte rápida e 
inesperada. 
La ciencia no ha podido idear na-
EN BÜSCa j B E i i E Z A 
En los países • cálidos, las muje-1 
res, por el exceso, de calor se agos-i 
tan rápidamente, se. avejentan y ajan | 
aun en plena juventud, y como la ve-
jez, y la marchitez, son anuncios de 
fealdad, todas deben procurar el man- I 
tenimiento de sus gracias, el f omen- I 
to de la belleza, reponiéndose de lo | 
que el clima les hace perder. 
Lo mejor para ello es un. recons- í 
tituyente de la eficacia asombrosa de I 
las pildoras del doctor Vernezobre, j 
que se venden en su depósito neptu- ' 
no 91 y en todas las boticas, porque 
ellas dan carnes, las endurecen, po-
nen curvas donde hay ángulos y en 
general embellecen, fomentando el 
desarrollo del seno. 
^DEIJN^CARRO 
José Fernández Menéndez, de In-
fanta 42, fué asistido en Emergencias 
de una herida contusa en la región 
occípito frontal de pronóstico menos 
grave, que se causó al caerse de un 
realizó el empuje. 
Afortunadamente para Rusia los 
cientos de miles de prisioneros que 
se han hecho pertenecen en su ma-
yoría a esa masa de que hablábamos 
y no a las tropas escogidas que, por 
saber maniobrar sin perder la cohe-
sión, pueden retirarse ordenadamen-
te; y en un repliegue ordenado por 
escalones, cuando la caballería está 
al quite para protegerlo, es difícil que 
se hagan prisioneros. 
Es cuanto puedo decirle sobre el 
ejército ruso, pues mayores explica-
ciones ni se prestan en esta sección 
ni podrían hacerse en algunas cuar-
tillas. Solamente .pa ra la especial or-
ganización de los cosacos necesitaría-
mos pequeño volúmen, pues son 
tropas que, aunque están hoy regla-
mentadas y se ajustan a muchas le-
yes del ejército regular, no se pare-
cen a ninguna de las demás fuerzas 
del ejército. 
IMPERMEABLES 
I N G L E S E S 
da más completo para acabar con los carro de repartir hielo en Blanco v 
buques enemigos 
El submarino actual, no será tan 
fantástico, como ei de Julio Verne, 
aunque le supera en eficiencia para 
destruir rápidamente. 
En el mar es ya el submarino in-
vulnerable y las hazañas que efectúan j 
son tan audaceg como las de aquel i 
que cruzó los Dardanelos bajo las re- | 
des de minas, en un heroico y arries-
gadísimo intento de pasar con éxito, 
el formidable Estrecho. 
¡Si viviera Julio Verne! 
Muchas de las magnas y fantásticas I 
creaciones suyas, son hoy realidades 
sorprendentes que esta guerra de ma-
ravilla utiliza en el mar y en el aire. 
El últim0 combate aéreo, es una in-
teresantísima página que nos parece 
haber leído en los libros de Verne. 
Nada más lleno de emoción y de 
originalidad; nada más sensacional y 
fantástico, 
Y para que la hazaña tenga la su-
prema gallardía de la intrepidez y el 
valor enorme, vemos en las extraor-
dinarias peripecias de esta lucha, to-
do ei sereno heroísmo de los que nos 
hicieron recordar los presentimientos 
científicos de Julio Verne. 
Tomás Servando Gutiérrez-
Virtudes. 
E Q U I P A J E S 
Baúl camarote, desde $4-50 
Maletas, d e s d e . . . I I 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
Los rusos siguen el repliegue ini-
ciado hace cerca de un mes. Perdie-
ron las posiciones admirables qu<; 
ocupaban en los Karpatos; perdieroi 
la plaza de Przemysl y perderán la 
de Lemberg porque esta plaza está 
abierta y no se presta a fáciles de-
fensas. 
Cuando los austro-alemanes lleguen 
hasta allí estarán como al principio 
y los rusos tendrán que comenzar de 
nuevo su plan de invasión o variarlo 
en vista del resultado poco satisfac-
torio del presente. 
En el centro de la enorme línea de 
combate, Hindemburg sostiene sus 
posiciones frente a Varsovia, obligan-
do a sostener en la capital polaca 
grandes núcleos de soldados que cu-
bren los flancos de plaza tan impor-
tante. 
En la extrema derecha rusa, los 
combates se suceden entre Libau y 
la costa del golfo de Riga, en plenas 
provincias rusas del Báltico. 
En resumen: que los rusos están 
invadidos en el centro y en la dere-
cha, y pierden rápidamente el terre-
no ganado en la Galitzia, lo que fa-
cilita una posible invasión por este 
lado, en cuyo caso toda la línea de 
combate permanecería en territorio 
ruso desde la frontera rumana hasta 
el mar. 
Propios para andar a pie. 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas r ú s t i c a s , dinero en hipoteca; 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Ofic ina: Cuba , 3X de 3 a 5. T e l é -
fono A-8450. 
8204 51 m-
^ u ^ v ^ w m a w ^ ciases 
utilizando el curso del Ebro. Este I 
proyecto es semejante al, que tieneni 
de muy antiguo los franceses, Utilj-Í, P J S L - I S T ' . E R I A 
zando el curso del Carona, pero una 
y otro constituyen iniciativas que 
no será fácil llevarlas a la prác-
costo sería superior al rendimiento PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-1430 
haciendo imposible el factor econó- C 2426 
P R E C I O S M O D I C O S . 
"LA MARINA DE LUZ", 
jarían perder 
cubanos. 
EUo no obstante, Escoto, Guás, esos 
otros dignos representantes, no mere-
cen censura, sino aplauso por su in-
tención, que eg patriótica. Venga, pues 
la ley, pero junto con ella venga 
otra impidiendo que en los mítines 
políticos se cubran los lomos de los 
caballos y se adornen las ruedas de 
los coches con la bandera nacional; 
multando duramente a quien anuncie 
con ella riñas de gallos, espectáculos 
sicalípticos, bailecitos y ladroneras de 
esas en que se explota y se corrompe 
a la juventud. Sea general el respe-
to; sirva nuestra gloriosa enseña para 
anunciar festividades patrióticas, ac-
tos culturales, para traducir regoci-
jos lícitos y rememorar glorias y 
grandezas. Cántenla los niños de las 
escuelas públicas y privadas, eduquen 
en su amor los profesores, sacerdotes 
y libre-pensadores; ámenla los bue-
nos, y si' queda alguien que no la Vea 
todavía con amor, al menos descúbra-
se ante ella y respétela^ 
Pero por lp mismo, que nadie la hu-
mille; que no se envuelva en ella el 
vicio ni tras ella se escondan degra-
daciones y rebajamientos; vea el ex-
tranjero en nuestra propia conducta 
la pauta de la suya; en nuestra vene-
ración aprenda a estimarla como sím-
bolo de generosas aspiraciones y de 
altos ideales. Solo así la proyectada 
ley será fecunda en resultados, por-
que no haríamos nada con que el P. 
Jesuíta, por ejemplo, inculcara a sus 
alumnos la devoción a la bandera, si 
luego ei mozalbete la veía menospre-
ciada en la calle sirviendo de salvo-
conducto para las más repugnantes 
concupiscencias. 
Pongámonos la toga viri l , siguien-
do el consejo de Don Pepe. 
J. N . ARAMBURU 
Muy justiciero el estimado redactor 
de "Puntos de vista" de El Triunfo 
cuando, rectificando la información de 
un colega, niega que en la Asocia-
ción de Dependientes haya atmósfera 
de anti-cubanismo, ni tenga nada que 
ver con el españolismo intransigen-
te la rebaja de algunos empleados su-
balternos en su Sanatorio. Se ha con-
vertido en tópico diario eso del anti-
cubanismo; por todas partes se ve 
el propósito de humillar a los nativos, 
y las más nobles y útiles asociado- JueeOS de C a m a bordados, 
nes españolas parecen a algunos Co-
ronelías de voluntarlos de 1871. Si no 
ponemos las cosas en su verdadero 
estado ios que escribimos para ilus-
trar al pueblo, vamos a ayudar deli-
beradamente a la resurrección de 
agravios, si no muertos definitivas 
te, por lo menos en profundo es*!}' 
cataleptico hasta ahora. ta^ 
Hace ya mucho tiempo desde la , 
cha en que se planteó en DenenJ- ^ 
tes ei problema del exdusivism 
pañol; y no se planteó por hacpLf8" 
mal, sino porque los partidarios 5! 
una candidatura aprovecharo 
precepto de los estatutos, para J"1 
de derribar a la otra y apodera 
de la dirección de la Sociedad Pp̂  
distas muy populares echarojl a * 
lar la especie de que aquello era IT 
go nuevo, deliberadamente ofpn^v 
para los cubanos. Y por toda la S 
estallaron las protestas del sentimiT 
to nacional. Trabajo nos costó a Z 
o tres hombres justos convencer a ,! 
opinión de que no había tal; que ei 
precepto había sido establecido en 1J 
días de la Autonomía, qUe habían si-
do cubanos de tan bella historia c L 
mo Fernández de Castro y GálvS 
los que sancionaron la reforma del 
Reglamento, vinculando la dirección 
de la Sociedad en manos españolas 
por temor de que los americanos aa 
quedarán en el país, no concedieran 
la independencia y sustituyeran con 
la bandera de Dewey y Sampson, la 
bandera de Cervera y Villamil 
Restablecida la verdad—y ia Aso-
ciación supo mostrar su agradeci-
miento con distinciones honoríficas a 
sus espontáneos defensores—aj cabo 
desapareció el precepto, y de derecho 
quedó establecido lo que de hecho 
existía; los cubanos pueden seguir 
figurando en sus Directivas, en las 
cuales algunos han prestado desinte-
resados entusiastas servicios. 
No hay, pues, anti-cubanismo ni 
cosa que lo parezca en la noble So-
ciedad de Dependientes; reconózcan-
lo honradamente los colegas mal in-
formados. ^ Y conste que si yo creyera 
lo contrario, si yo viera en alguna de 
ésas Sociedades Regionales propósi-
tos de menosprecio hacia mis paisa-
nos, con toda severidad condenaría a 
los que así demostrarían desagrade-
cimiento hacia nuestro país y malas 
ideas de turbar la paz moral indis-
pensable entre ios componentes de la 
sociedad cubana. 
Nadie antes qu-í yo señaló les in-
convenientes de cierto exclusivismo 
establecido en el proyecto de nuevo 
Reglamento del Centro Gallego. 
Antes que nadie hablara de ello; 
sntes que la prensa conociera dicho 
proyecto y por tanto antes de some-
terlo a aprobación de la Junta Gene-
ral, desde estas columnas aconsejó 
a los mañacistas que no mantuvierau 
la exigencia de gallego y español ins-
cripto para desempeñar puesto retrí* 
buido en ej Centre o el Sanatorio, sin 
que me importara aquello de que los 
médicos podían s r̂ cubanos, porque 
yo sé que es imposible prescindir de 
ellos, por lo menos en las Delegacio-
nes de Provincias. 
Si entonces otros queridos colegas 
me hubieran ayudado; si se hubieran 
sumado al DIARIO DE LA MARINA 
otras publicaciones populares, el pre-
cepto no habría prosperado, y nô  
habríamos evitado los hondos disgus-
tos que después vinieron. 
Pero ni entonces fué idea de anti-
cubanismo; ni entonces se trató de 
menosprecio a Cuba; créanlo nues-
tros amigos. Es como cuando sube un 
gobierno liberal o conservador, y 
rodea de correligionarios y emplea a 
los agentes, electorales. Da mucho 
prestigio, crea buenas reladones y 
suele aprovechar mucho la dirección 
y administración de sociedades tan 
poderosas, como son las regionales. 
Y ciertas armas son utilizadas, pro 
domo su»; ni más, ni menos. 
P A R A N O V I A S 
¡ G r a n f a n t a s í a ! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
mico. 
También existe desde la época de 
Carlos I I I la idea de canalizar el Ta-
jo y de ahí la frase de "Madrid puer-
to de Mar;" pero este proyecto es tan 
costoso como los anteriores, amén de 
que habría que contar con los portu-
gueses y sabido es lo quisquillosos 
que son aquellos vecinos lusitanos. 
. G. del R. 
In 2-j 
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Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
P A R A I N F O R M E S , P R E C I O S Y G \ T A E O G O S : 
P l G o . — U n i c o s importadores de la 5 TBOY LAUIVURY MACHINERT Co. 
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res de todas clases , tostadores de c a f é , m a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s , mo l inos , etc. 
A los pasajeros de los vapores 
C A T A L I N A Y 
M A R I A C R I S T I N A , 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cta. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
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EL LAZO DE ORO 
Manzana de tiónuz ¡rente al p a r p e 
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! A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por Um-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
i aunque sea por teléfono: nada le 
| cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espft-
ciahsta en Negocios Petroleros.—Oíi-
! £ n * V San Miguel, 56.—Habana. — 
Telefono: A-4515.—Cable y Telégra-
í><U~Sctró,eo- SOLICITO AGENTES 
1 RESPONSABLES. 
10IU9 «0 t. t. 
L O S M E J O R E S — P I D A L O S I v N 
"AL BON MARCHE" r ^ ^ ó 
HABANA, MARTES 8 DE JUNIO DE 1915. 
GIBRALTAR. 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA TRES, 
I D E A L 0 U N 
E trata de un verdadero ideal uacional o de un sueño patriótico? 
La dífei'encia entre lo quimérico y lo ideal consiste en que esto 
último puede ser realizado, y además, merece ser realizado. 
De que la aspiración a que vamos a referirnos merece ser rea-
lizada no dudará ningún español. Si ea o no posible sólo cabrá de-
cirlo a los tres o cuatro españoles que sepan hasta qué punto se-
rían admitidas algunas amigables conversaciones sobre el tema tras las 
heráldicas cortinas del mundo diplomático. 
Pero cualauier intento habría de apoyarse siempre ©n los anhelos de 
ja opinión pública, claramente expresados. Y por ello escribimos estas cuar-
tillas, cuya falta de autoridad las libra de todo reproche de indiscreción 
o de imprudencia. ^ ^ 
¿Es verdad, como parecemos haberlo admitido todos, que España ca-
rece, en esta hora histórica, de un objetivo nacional y sólo quiere llegar 
indemne al final de la guerra? 
Si se nos concediese un asiento en el futuro Congreso de la Paz, ¿no 
tendríamos, cualesquiera que fuesen las circunstancias, nada que pedir? 
Un hombre tan competente en las cuestiones internacionales como el 
«eñor González Hontoria ha dicho, a este propósito, en un artículo del 
A. B. C: , , 
" . . , Abstracción hecha de que seamos neutrales o no, ¿ que podría 
nuestro país apetecer en materia de adquisiciones territoriales? El conde 
de la Mortera, el escritor español a cujos juicios sobre negocios diplomá-
ticos más atención se presta en el extranjero, habría contestado sin va-
cilar: Tánger." 
No creemos nosotros que ni ei conde de la Mortera ni el genor Hon-
toria pongan en duda que el país, cuyo nombre invoca el último, daría sin 
vacilación otra respuesta: Gíbraltar. * 
* * * 
Pero Gibraltar ¿no es un sueño? 
Acaso. Contra Inglaterra lo sería indudablemí5E.t.e, Cou Inglaterra, a 
favor de su amistad, mediante un acuerdo razonable, quizá no. 
Lo que nadie negará es que si alguna vez en la historia de estos dos 
siglos España ha podido pensar en Gibraltar de otra manera que soñando, 
es precisamente en los actuales momentos. 
Va tal vez a rehacerse el niapa entero del mundo. En esta rectiñeación 
gigantesca, cambios y modificaciones antes casi imposibles parecerán de 
una importancia secundaria. ¿Sería absurdo que, ai amparo de esa firme, 
inquebrantable amistad con Inglaterra, iniciásemos una negociación para 
obtener, mediante Las compensaciones debidas, la devolución de Gibraltar? 
¿Qué compesaciones,? 
Es ésta una orientación que tiene ya gloriosos antecedentes históri-
cos. Frente al. testamente de Isabel la Católica existe lo que podríamos 
llamar el testamento de Carlos I I I : política pacífica y benévola con los 
musulmanes del otro lado del Estrecho; limitación de nuestras empresas 
en Africa, aun llegando, si fuera necesario, a renunciar a nuestros presi-
dios, "piezas —decía Aranda—de mucho empeño y ninguna utilidad;" rein-
tegración, en cambio, de Gibraltar.' a la soberanía de España. 
Con este espíritu entabló aquel gran rey conversaciones diplomáticas 
para permutar Orán por Gibraltar. Como es sabido, quedan de ello noti-
cias en un documento cuya redacción se atribuye a Floridablanca, por io 
que figura entre sus escritos publicados en la Biblioteca Eivadeneyra: 
Instrucción reservada que la Junta de Estado, creada formalmente por mi 
Decreto de este día, 8 de Julio de 1787, deberá observar e«n todos los pun-
tos v ramos encargados a su conocimiento y examen. 
Dice en su párrafo CCCXLVIII: 
"Fuera de la recompensa en dinero, he meditado y aun propuesto a 
los ingleses la del cambio de Orán con Gibraltar, haciéndoles ver las ven-
tajas del puei-to de Mazálquivir para la estación de sus armadas"... 
"He procurado persuadir las ventajas que podría adquirir el comercio 
inglés en todo el continente de Africa por medio de un establecimiento y 
factoría en Orán, pero hasta ahora no han producido efectos mis insinua-
ciones." (1) 
* * * 
¿Tendríamos ai presente mejor fortuna? 
Un hombre de estado español, competente en los asuntos de la po-
lítica exterior, en la que tiene una visión más amplia que la que caracteriza 
a la diplomacia profesional, el señor Azcárate, ha lanzado más de una vez 
la idea del cambio de Ceuta por Gibraltar. 
Ninguna ocasión para ello como la presente. No parece que fuese pa-
ra Inglaterra de interés vital retener este peñón si ganara, en cambio, un 
análogo punto de apoyo para su escuadra en la otra costa, donde además 
se le podrían conceder ventajas territoriales que no ©s probable que pare-
cieran nunca excesivas a la opinión española y que abrirían un nuevo cam-
po al genio magnífico de la nación británica, 
- La plaza de Gibraltar no tiene para ella ningún especial valor. Ya no 
podría afirmarse, como en tiempo de Carlos I I I , que "la mayor parte de los 
generales de España, y aun de toda Europa, miran esta plaza como in-
conquistable." 
No es esto un secreto para nadie desde que, entre otros, delató el per 
ligro el diputado inglés Thomas Gibson Bowles, peligro que fué reconoci-
do por la Comisión públicamente nombrada para hacer el estudio de la 
plaza de Gibraltar. Todas sus fortificaciones están al alcance de baterías 
modernas, incluso de cañones transportables, que s6 emplazaran en la Sie-
rra Carbonera o en la Punta Camero y las colinas que circundan la ba-
hía de Algeciras. 
No es necesario reproducir ahora los consejos que respecto a esos 
territorios españoles han dado en otras ocasiones a su nación estadistas 
ingleses y hombres eminentes de aquel Almirantazgo, para comprender los 
problemas delicados que la situación actual envuelve, 
¡Cuánto más Ubres en sus respectivos movimientos se sentirían In-
glaterra y España si el Peñón de Gibraltar se transportara, por decirlo 
así, a la otra orilla del Estrecho! 
* * * 
No hay que enumerar todas las ventajas de esta solución. 
Unas se refieren al sentimiento nacional, Carlos I I I hablaba de "el 
dolor y la vergüenza" que la pérdida de Gibraltar hacía sufrir a sus va-
sallos. 
Otras, no despreciables, son de orden negativo. Reduciríamos d© una 
manera honrosa nuestros compromisos y obilgaciones en Marruecos. 
Otras, en fin, tocan a las relaciones internacionales. Desvanecido ese 
argumento histórico, tan explotado por ios tradicionalistas, nuestra polí-
tica, exterior de cordial aproximación a Inglaterra y a Francia se robuste-
cería con el concurso de las más vivas simpatías populares. 
Es verosímil que el porvenir reserve a Inglaterra, pueblo ejemplar en 
su respeto a la libertad y al derecho de los individuos, la gran misión de 
garantir en el mundo el derecho y la libertad de las naciones. 
Una actitud benévola y conciliadora en la cuestión de Gibraltar sería 
aigna de Inglaterra a la hora de la paz futura. De esta guerra saldrá qui-j 
'.a un nuevo espíritu, más jurídico y más humano, en la vida internacional, 
ngiaterra—lq dicen sus hombres de gobierno—ha desenvainado la espada I 
para defender a un Estado pequeño, v no ha de volver a ceñirla en su ta- | 
R E L I E V E S O E L A H I S T O R I A 1 0 8 6 * e n J ? 3 r 
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Acaba de recibirse un espléndido surtido, de más de 50 tipos de 
abanicos con paisajes de seda y preciosas pinturas hechaB a mano, los 
cuales se detallan al precio de 50 centavos. 
Una verdadera ganga que no deben dejar escapar las damas ele-
*antTambién ha llegado el afamado perfume Flore» de Orqnideas qu« 
tanto gusta a la sociedad habanera por su- delicado olor; 
Esencia, Jabón, Polvos, Loción y Brillantina, 
Deposito: Almacén de "Las Filipinas." 
CHANO SIEN BUY. 
gan Rafael número 9, ^ J&í̂  Teléfono A 3784. 
¿Monte número 99. ^ Teléfono A 6247. 
Este poderoso príncipe, duque d'̂  
Borgoña, era hijo primogénito de Fe-
lipe el Atrevido de Francia y de Mar-
garita de Flandes. 
Nación en Dijón en 1371 y siendo 
muy niño dióle gu padre el condado de 
Newers. Cuando apenas contaba 
veinticinco años, le envió al socorro 
pero este levanta tropas al momento, 
entra en París, contiene la facción de 
sus contrarios, se apodera de Etam-
pes y Dourdañ, hace convocar los es-
tados generales, y subleva a los habi-
tantes de al capital contra ei mismo 
delfín qtie favorecía a sus enemigos. 
Habiéndose frustrado sus tentativas 
labarte hasta que la paz asegure un régimen de relaciones entre los pue-
blos que no dependa de la fuerza, sino de la justicia. 
¿ No es todo esto más que un sueño ? 
Pero ¿hay motivos para desesperar de su realización? ¿Se ha pro-
curado conseguirla por todos los caminos legítimos, con habilidad, con fir-
meza, con perseverancia? 
El país, claro está, no lo sabe, ni puede saberlo. Si . los que tienen ia 
obligación de no ignorarlo nos aconsejasen la renuncia a estas ilusiones 
aventuradas, callaríamos resignados, procurando olvidar la silueta del pe-
ñón calcáreo, circuido de centenares do cañones. 
¿Es un sueño todo? Está bien. Entonces, ni una palabra más. "El 
cuento ha terminado: forzoso es desensillar el corcel de los sueños." 
LUIS DE ZULUETA. 
Rico 
(1) Inglaterra pedía "una de las islas de la Trinidad o de Puerto 
E L ALTRUISMO DE LA REINA DE ITALIA 
do Segismundo, rey de Hungría, que para apoderarse de la persona del rey 
se hallaba fuertemente estrechado se fugó de París, retirándose a Flan-
por los turcos. Habiendo sido hecho | des; pero ofreciendo desde allí el i r a 
prisionero en la batalla de Nicópolis ^ defender el reino invadido por los in-
(1S69) se presentó con tanta firmeza j gloses. La corte deshecho todas sus 
y serenidad ante el sultán Bayacet-o, t proposiciones y cooperación; más esto 
cuyo nombre sólo imponía en aquella ' no impidió que hiciera grandes es-
época, que desde entonces ya no se le fuerzos para que el de Inglaterra 
conoció más que por Juan Sin Miedo, j aceptase ciertas condiciones de paz 
Volvióle la libertad el turco _ con ( entre ambas naciones. Eíl inglés que 
otros veinticinco de sus compañeros ^ conocía el valor de Juan, y el gran 
de infortunio, mediante el róscate de j auxiliar que ganaría si le atraía a 
doscientos mil ducados de oro. A los j su partido, le hizo brillantes proposL-
treinta y tres años falleció su padre, i ciones, pero el de Borgoña, siempre 
entrando Juan a heredar con sus es- j leal a su país, no quiso aceptar ningu-
tados el antiguo ódio que los de Bor- ; na. Mas como nada bastaba a conte-
goña profesaban a la casa de Orleans. ¡ ner su ambición, y queriendo apode-
La conocida oposición de Juan a las I rarse del gobierno, vista la incapaci-
mlras de la corte, que por la denun- j dad del rey y lo mal que andaban los 
cia del rey Carlos VI gobernaba la ¡ negocios, "publicó varios manifiestos 
reina Isabel y su amante el duque ds i contra la coi-te, volvió ' a presente 
Orleans, le había dado tal popularidad j frente a la capital con un poderoso 
entre los parisienses descontentos, j ejército, y, apoderándose de Mont-lery 
que su entrada en la capital fué un , yCorbeil, vió alzarse en su favor la 
verdadero triunfo. | mayor parte de las ciudades de Fran-
Aambos duques se prevenían y ace- , ciaj qUe se hallaban todavía libres de 
la invasión inglesa. 
La reina, que se hallaba encerrada 
en íours , invocó su auxilio; y ei du-
que, olvidando antiguas ofensas, la 
restituye a la corte, donde no tarda 
en recobrar su antiguo y poderoso as-
cendiente. En recompensa, esta ha-
ce que le confieran el mando de las 
tropas. Juan Sin miedo queire some-
terlo todo a su autoridad, pero en-
cuentra fuertísima oposición en el 
del 
chaban, pedo para prepararse mejor 
hicieron treguas y juraron una paz 
simulada. Juan se hizo dar el mando 
de la Picar-día, disponiendo del go-
bierno de Francia junto con el de Or-
leans. Así las cosas, cuando el céle-
bre acontecimiento que vamos a refe-
rir, lanzó de nuevo a la Francia, har-
to desgraciada entonces con la locu-
ra de su monarca, en las venganzas 
de los partidos, (1407.) Acababan am-
bos duques de comulgar en una mi 
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roñas, Cruces, etc. 
Rosales,Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sornbraj 
etc. etc. 
condestable d'Armagnac, cabeza 
ma misa y comer juntos, cuando aque- j partido contrario. Los partidarios cíe i \ f i f | | | | | o P f í p t l í l P f c l l l ? ^ H 
lia misma noche (25 de noviembre>, juan asesinan en un sólo día al con- U U l l l l I l f l ü U U H U I ! l l l l¿UnJ J 
diez y ocho asesinos que estaban ocul- destable, a los arzobispos de Remis y I 
tos de antemano en una calle de Pa- , París, a cinco obispos más, al 
rís, acometieron a su paso al de Or- j san Dionisio, y a cuarenta 
leans, y le arrancaron la vida. Notó- i magistrados; y el mismo día entran 
se que el último golpe que le acabó, eil París triunfalmente la reina y el 
le fué dado por un hombre enmasca- j duque pisando los humeantes y toda-
rado, cubierta la cabeza con una cape- j vía palpitantes miembres de sus vic-
ruza, y armado con un nudoso bas- ! timas. 
tón. * i El delfín, acobardado se refugia aj 
La voz pública lo designó al mo- oi/YO i ^ o del Loira, mientrae que el 
mentó como el, duque de Borgoña. Pe- Inglaterra, aprovechándose de 
ro fué tal la serenidad con que so estas disensiones, se apodera de toda 
atrevió a afrontar la voz pública que ia ormandía. Algún tiempo después, 
le acusaba, que después de levantar se abrieron nuevas conferencUis en 
mía punta del paño mortuorio que cu 
bría 'el cadáver, fingiendo ei_ mayor 
dolor, se presentó y tomó asiento en 
el consejo que iba a ocuparse de aquel 
funesto acontecimiento. Pero, vién-
dose allí confundido y convicto, tuvo 
al fin que confesar el crimen. En sse-
guida salió de la cámara para alepar-
se de su pas. 
Varios autores algo favorables al 
de Borgoña le atribuyen dos motivos 
para cometer el crimen; el primero 
era saber que el de Orleans a su vez 
quería matarle, y el segundo vengar 
tre ambos partidos para negociar la 
paz. El duque de Borgoña se presto 
a ello, pareciendo obrar de buena fe, 
deseando avenirse con el delfín, go-
bernado entonces por Tanneguy-Du-
ohatel, y aun se firmó un tratado pa-
ra reunir todas las fuerzas contra el 
enemiio común. "Para firmarlo y alla-
nar todas las dificultades que pudie-
ran presentarse, convienen ambos 
príncioes en reunirse en el puente de 
Montereau, y el delfín se presenta ©1 
primero en el lugar de la cita; pero 
el de Borgoña, recelando una embos-
la honra nupcial manchada en la per- | cada, permanece en Bray sin resol 
La reina Elena de Italia, le ha daido ordenes a la Cruz Roja 
Italiana para que dispooiga de los palacios del Quirmal, Milán y 
Mantas, como hospitales, para los soldados heridos en la pre-
sente guerra. ' 
Y AS Y B R I L L A N T E S -
H C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
« M i s naiifiiE 
sona de su esposa, a quien, según pu-
blica voz, había aquel mancillado. Co-
mo quiera que sea, Juan, viéndose ale-
jado de Francia, levanta tropas y se 
acerca a París, donde los habitantes 
le reciben con grandes muestras ds 
júbilo, y encuentra quien haga la apo-
logía y apruebe aquel asesinato a 
traición. El consejo del rey, más 
atemorizado que persadido, le decla-
ra libre, y el monarca, en consecuen-
cia, espide cartas de indulto a su fa-
vor, mandando que por aquel motivo 
no se incomode en manera alguna a 
Juan ni a sus descendientes. . 
El retiro de los príncipes y de la 
deina 1« dejó dueño de París, quedan-
do ármitro y señor del reino, y des-
pués de dicta-r ciertas medidas de go-
bierno, marcha con sus tropaá a soco-
rrer a su cuñado Luís de Baviera, que 
se hallaba' sitiado en Maestrich por 
los de Lieja. Derrotados en una des-
comunal batalla, en la que perdieron 
más de veinte mil hombres, su pre-
sencia bastó para deshacer todas las 
maquinaciones de los sublevados, y 
restablecer a su pariente en el trono 
verse a alelantarse hasta aquel pan-
to, Instanle, mándanle varios emisa-
rios, y hasta el mismo Tanneguy va 
en persona a buscarle, pero en vano; 
un secreto presentimiento de anun-
ciaba que la muerte le esperaba allí. 
Al fin, el favorito y consejero del 
delfín, logra ganar con dádivas y 
promesas a la dama de Giac, querida 
del duque, y a su valido Jossequin; 
ruéganle también, para que acuda, 
varios diputados de Pares, y Juan Sin 
miedo cede al fin, y acude al puente 
fatal acompañado tan sólo de diez ca-
balleros; pero al bajar del caballo^ e 
ir a saudar respetuosamente a delfín, 
cae asesinado por una mano descono-
cida, acabándole Tanneguy-Duchatel 
con un golpe de su maza de armas (10 
de Septiembre d© 1419). 
Tal fué el desgraciado fin de Juan 
Sin miedo a los cuarenta y nueve 
años de su edad, por los medios mis-
mos que él había usado con su enemi-
go el de Orleans. E l delfín se apo-
deró de sus equipajes, distribuyendo 
de Flores 
Pida catálogo yraüs 1914-19I5. 
A r m a n d y H n o . 
BFIÜINSS Y JARDIN! GENERAL L E I 
Y SAN JULIO. 
TELEFONO B-flí y 7 0 2 9 - f i l f t l W O . 
Como se aumenta el ren-
dimiento modifican-
do las cachazas 
En los ingenios de cañas i s bomba 
de cachazas está conectada general-
mente sobre las cachazeras, depósito 
con fondo plano o inclinado donde so 
reciben la cachaza y el jugo turbic 
de los decantadores. 
En tales condiciones la bomba, pri-
mero la parte más densa de la cacha-
za, después, la más fluida que se en-
cuentra en la parte superior, resulta 
que el filtro recibe "alternativamente 
materias sólidas y líquidas". 
Cuando la bomba aspira una masa 
fluida, esta, repelida, penetra por 
estrechos orificios—los existentes en 
oí espesor de los cuadros de cacha-
za—y se reparte sobre la superficie 
del paño, más fácilmente y con mayo! 
igualdad que cuando esta masa e| 
densa. 
Si la bomba repele cachaba "dema.-
slado den'sa" esta obstruye éstos ori-
ficios, y entonces puede haber- una 
psesión diferente sobre toda cara de 
la placa. Tal es la causa más fre-
cuente de rotura de las placas, "ine-
vitable" con las cachazeras ordinarias 
Esta rotura también se origina por 
una parte entre los asesinos. En la la falta de limpieza de los repetidos 
época de sus encarnizadas querellas 
Roiajes de gran precisión 
SUIZO. Aretes "Mode-París* 
«ro 18 k. Oargantíllas eolia* 
ras, leontioaa, porta «banieos. 
pul**» fantaurfa, «n oro de 14 
y 18 k. importación directa d* 
| los mejores centras fabriles. 
Precios sía competeoGla* 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a O a , 1 1 7 , H a b a n a 
W é t M D i - m i m y l e l i j i a k "8ISU^ l l»8fZ• • 
PRIMERA TANDA 
Van ustedes a convencerse de que 
hay en el mundo brutos que debie-
ran andar a cuatro patas tirando de 
carretones, y sin embargo, la natu-
raleza, tal vez por equivocación, los 
envió al mundo on figura de nom-
bres. 
Un menor que por su aspecto y 
modo de expresarse se comprende 
que está bien educado y es inteli-
gente, acusa de lesiones a un depen-
diente do bodega. 
El chico dice que fué por algunos 
mandados y se le ocurrió pedirle al 
dependiente una galletica "de con-
tra." El otro pedazo de asno, que ha-
ce gala de una clin, vulgo cabellera, 
que parece un cepillo de embetunar, 
le envió enhoramala. El chico muy 
cortesmente y endulzando la voz pa-
ra ablandarle insistió en su deman-
da... ¡y nunca tal hiciera! El salva-
je del dependiente no encontró me-
jor modo de espantarlo que rociarle 
con el cepillo con que estaba lavan-
do el mostrador, empapado de "salfu-
ment." El riego hizo su efecto le-
vantando ámtmias al pobre chiquillo, 
por lo que el juez don Leopoldo, des-
pués de amonestar al bárbaro le im-
puso una multa de diez pesos. 
¿Diez pews? 
Si yo 60> juez correccional, le aflo-
jo ciento ochenta días de arresto, sin 
vacilar. 
SEGUNDA TANDA 
Dijo en el precinto (¿ con qué 
merá esto? "Precinto."! que 
Comparece un individuo camas-
trón, taimado, que pretende disfra-
, zarse de inocente, ante la acusación 
de un compañero de trabajo de há-
' ber parecido on su poder un reloj de 
bolsillo que hacía días le faltaba. 
Como es muy difícil preparar per-
* f*ef Jim ante una coartada, ñor bien 
apañadita que se tenga, el acusado 
entró en embrollos y contradicciones. 
se co-
se lo 
había comprado a un sujeto en el 
pueblo de Eanchuelo, en ocho pesos; 
y en el acto del juicio afirmó ha-
berlo adquirido a cambio de una pis-
tola. A l ponerle de manifiesto su fal-
ta de "ecuanimidad" no supo expli-
car la causa. 
Este individuo se dedica a otras 
cojas, 'también de "provecho:" a ena-
• lorar sirvientas en el Vedado lo cual 
Ka ocasionado disgustos y quejas de 
ios señores de las casas donde servían 
áus conquistas, pues al parecer, es 
grosero y destemplado. 
Como la acusación esta vez quedó 
demostrada, el señor García Sola le 
impuso treinta y un pesos de multa, 
y como no los tiene irá a la cárcel 
otros tantos días y durante ese tiem-
po podrá enamorar si le parece, y ro-
barles el reloj, a los jefes de ga-
lera. 
TERCERA TANDA 
Ahí tienen ustedes ese pollito de 
sesenta y ocho a setenta floridos oc-
tubres, con todos los ciclones refle-
jados ' en el terso rostro, que hubo 
en la Isla durante ese tiempo, ha-
ciendo da estatua griega prehistóri-
ca en presencia de una señora y de 
sus dos niñas. 
La que acusa ai baby fósil es la 
señora. . . y ríanse ustedes de esas 
postales de mujeres bonitas y elegan-
tes que nublan la vista. Recristo que 
retepreciosa y que manera de llevar 
la ropa. Si la ve Fontanills no de-
ja en el tintero al incensarla ni un 
adjetivo. Y además de eso, prueba 
a hablar en ruso... i Recristo que 
despampanante criatura! 
Dijo ai señor juez qUe n| ella ni 
ña había tomado por emblema en su 
escudo de armas, un cepillo de carpin-
tero, en contraposición al palo lleno 
de nudos que había adoptado su con-
trario. De su esposa Margarita de 
Baviera sólo tuvo un hijo que le su-
cedió con el nombre de Felipe el 
Buen. 
K. 
F. Á nuncios en perió-dicos j revistas. Di, bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
En tanto que el duque sometía a los j con el duque de Orleans, el de Borgo-
liejeses, de viuda de Orleans lograba ! 
que se 'le declarase enemigo del Es-
tado; pero la noticia de su victoria 
suspendióó, por de pronti, sus efec-
tos. La corte, lejos de perseguirle, 
abandonó a París y se retiró a Toursé 
pero al saber el duque lo que se había 
hecho contra él, envió al conde de 
Haonaut, su cuñado, para tratar de 
la pas, con los consejeros del Rey. 
Estos, sin embargo, quisieron mos-
trar energía, y contestaron que la vo-
luntad espresa del rey era que el de 
Borgoña confesase públicamente que 
había obrado mal asesinando al du-
que de Orleans, que pidiese perdón ai 
hijo de aquel, y se abstuviese, por 
último, en muchos años de presentar-
se en la Corte. Negóse el todo Sin 
Miedo; pero como en este intermedio 
muriese la duquesa de Orleans, que 
era la que más se afanaba por conse-
guir el castigo del culpable, fué ya 
más fácil entablar serias negociacio-
nes, quedando la paz definitivamente 
establecida por ambas partes (1490). 
. El rey, en consecuencia, perdonó al 
do Borgoña: y el duque de Orleans y 
el conde de Vertus, su hermano, jura- ¡ y ^ P R E C I O S B A K A T O S 
ron que por su parte no alterarían : 
nunca la decisión del rey. Poco des- U l U Q n r n n r T f i n i C P i i O C C 
pués se confió al duque de Borgoña m l m D R L O ÜL iUUAo uLAúLÚ 
la guardia y gobierno del delfín, des- y | | r n | r 0 « A m n uinTl n n m t 
pués carios VIL M ü E B l f S NI 0 01R NISTA S PARA 
Formóse en esto una nueva coali- . 
ción de los principes contra el duque, | C|J3ll0, COfíieOOf, 8313 y OfÍGlíia 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAÜBS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
sus dos hijas pueden asomarse a la 
ventana porque siempre se encuen-
tran con el Praxisteles antidiluviano, 
etc., etc., etc. 
El acusado contemporáneo del Fa-
raón Ramsés 111, se disculpa tem-
blando, no sé si te temor o de per-
lesía por los años acumulados sobre 
su cabeza; pero como no puede pro-
bar nada de lo que dice, antes se em-
brolla en perjuicio suyo, es condena-
do a treinta y un pesos de multa. 
Y se fué la postal divina con sus 
dos niñas, y se largó a pagar la mul-
ta con un policía, el poste horripilan-
te del arte griego y nos quedamos 
todos nensando en el Ideal de Huvi-
£ant. 
orificios, que quedan obstruidos cada 
vez que se llena un filtro, y que deben 
necesariamente limbiarse cada vez. 
Si el lugar de "placas" filtrantes 
ordinarias, el filtro tiene "platos-bas-
tidores" patentados, este accidente se 
reduce a la prexión del resorte que 
constituye el alambrado, lo que pro-
ducirá dos tortas de desigual espesor. 
Para evitar estos accidentes hay 
j que adaptar un movimiento de pa-
letas en una sola cachazera de capa-
cidad suficiente, para mantener en 
"suspensión" las materias sólidas. 
Así, se obtiene una cachaza "fluida y 
homogénea", se evitan obstruciconeg 
y roturas, se hace mejor filtración, y 
se puede agotar la cachaza lavándola 
sea en la cachazera o en el filtro. 
Si para quitar la viscosidad a la ca-' 
chaza en lugar de añadirle cal— que 
colorea el jugo y disminuye el rendi-
miento—se emplea un clarificante 
I filtrante apropiado como el Phospho-
1 geloso, o simplemente un filtrante 
como el Kisolguhr (que se deberán 
añadir al guarapo en los alcalizado-
res mejor que ©n parte alguna) se ga-
nan "pureza" y "fluidez" en todos loa 
productos ulteriores, meladuras v 
-mieles,̂  y, por consecuencia, si se ha-
cen azúcares brutos se purgan mej;)L-
y con más alta polarización; o si so 
hace azúcar blanco, se obtiene mayor 
rendimiento en primera. En ambos 
casos el rendimiento de azúcar se ele-
va de algunos céntimos, 
"La cachazera con movimiento el 
el primer paso para filtrar todo el 
guarapo sin decantación." Cuando se 
quisiera hacer la filtración total solo 
habría que aumentar la superficie fjjs 
trante ne«esaria. Entonces la cacha-
zera recibirá directamente todo el 
guarapo sin pasar por la decantación-
será el Malaxador de guarapos en 
caliente de la Defecación Phosphoge-
lose rápida y continua. 
La cachazera con movimiento no 
cambia el sistema de fabricación* 
-pero disminuye los gastos y aumenta 
los productos. / 
Junio 1915. %i|yji| 
Wladhnir Guerrerc, 
Ingeniero fabricante de azúcar. 
ú i A & i O ü á L a i v i M í i i ^ ^ H A B A N A , MAKXJü» o U J h «JUINÍU D i ¿ iy10 
c r i m e n d e 
L o s a u t o r e s h a n s i 
d o d e t e n i d o s c o n 
e x c l u s i ó n d e f i a n -
z a y t r a s l a d a d o s a 
l a c á r c e l d e C a m a 
g u e y . 
Y a he informado, con lujo de de-
talles, al DIARIO del horrendo cri-
men que en este barrio se ha come-
tido por los hermanos Emiliano y 
Federico Fubel Rosabal en el inde-
fenso y laborioso isleñito Severino 
Rodríguez. 
r e n o E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
El Juzgado de Instrucción de Nue-
vitas ha dictado auto de procesa-
miento contra los hermanos Futiel 
Rosabal con exclusión de fianza. 
Por no reunir la cárcel de Nuevi-
vitas las seguridades necesarias para 
albergar a tales criminales, fueron 
trasladados para la de Camagüey, 
A u d l e n ^ ^ r t u oportunidacL"611 ^ EL CRIMEN DEL CENÍRAL "EL LTJGAREÑO".—Teniente Fiscal doctor Diego Vicente Tejera 
Adolfo Plazaola.—3. Secretario judicial señor Juan Porro.—4. Auxiliar del Juzgado señor Cristo 
5 y 6. Médicos forenses doctores Bienvenido Benach y Rafael Zamora.—Lo« autores custodiados por los sargen 
tos Agramonte y Blanco y guardias ViUamonte, Riverón y Maura. (Fo-tografía de Arturo Sainz p a r a "El 
2. Juez don 
Montero. — 
Los hermanos Futiel han tratado 
de inmiscuir en el crimen, que ellos 
solos realizaron, al honrado ciudada. 
no y colono intachable señor Fran-
cisco Acosta diciendo que estaba dis-
gustado con la víctima y como no se 
atrevía a "fajarse" con él, los instó 
a que ellos lo hicieran, siendo él, se-
gún ellos, el que lo quemó. 
Tanto el Juez doctor Plazaola co-
mo el astuto Teniente Fiscal doctor 
Tejera se dieron cuenta en seguida 
de lo falsa que era esta acusación 
y la han aceptado como una nueva 
idea criminal de los Futiel para per-
judicar a quien resulta el testigo qué 
los pone en evidencia ante la justi-
cia. 
Gracias al buen tacto del Juez y 
Teniente Fiscal, hoy no tenemos que 
lamentar ver complicado al señor 
Acosta e» tan horripilante crimen. 
Aunque Emiliano sostiene que él 
no fué autor del hecho y Federico 
se confiesa, el señor Acosta al lle-
gar al lugar del suceso, encontró a 
aquél lavando la camiseta en el arro-
yo para hacer desaparecer las man-
chas do sangre que en ella se adver-
tían. 
¿Para qué lavaba la camiseta en 2Sos momentos? 
EL CIMEN DEL CENTRAL EL "LU GAREÑO".—Les autores declarando 
ante el sargento Jacinto Agrámente rodeado de los guardias José Villa-
monte, Eusebio Rivero y Pedro Maura. (Fotografía del señ0r Fontela pa-
ra el DIARIO). 
Emiliano fué 
machete. 
detenido sin portar 
cuchaba, exclamaron ''¡bien hembrasO' 
g ü e y 
Junio 4. 
El señor Acosta lo sorprendió en el hubiéramos sido si no lo hacemos...!", 
lugar del hecho con e¿ y el guardia Esta declaraci6n la sorprendió 
Pedro Maura se lo vio cuando huía LUÍs Campa. 
por los cañaverales del señor Romero. 
¿A dónde lo arrojó? A l preguntarle el cabo García a 
^ Es probable que pronto se de con Federico delante del cadáver carbo-
'L nÍzado Pf0r Jf había êma¿0 coni E l d ign í s imo Cónsu l de E s p a ñ a en Cuando se les hacían preguntas en ^ n naturalidad, contesto: ¡Porque esta ciuaad el cabalIeroso y culto don v^uanau se íes nacían pieguntas en me dl0 la gana! J u a n Mata Barr io , experimenta en 
el cuartel por ei sargento Agramen- Rafael PERON. I unión da su d i s t i n g ü l d a c o n s o r t , 1 liares 
te sobre el modo de realizar el en- UTÁn KOZO de sílh<¡r qUe su llijo I{3L.' 
men, creyendo ellos que nadie los es- Lugareño, Junio 6 de 1915. fael, brillante estudiante de la ü n i -
Estudiante que triunfa. 
versidad Nacional, h a obtenido en los 
e x á m e n e s recientemente v e r i ñ e a d o s , 
bonrosaa notas. 
E l joven Rafael , digno é m u l o de su 
buen padre, s e r á en no lejano d í a una 
g-Ioria para su pa í s y una honra p a r a 
sus c a r i ñ o s o s padres. 
F i e s ta distinguida-
E n honor de la brillante oficialidad 
del Regimiento de g u a r n i c i ó n en esta 
ciudad, t e n d r á efecto una fiesta. 
L a c o m i s i ó n organizadora la for-
man Pedro J u á r e z Recio, Presidente 
del Consejo Provinc ia l y Gobernador 
interino. 
Doctor Pedro Puig, Secretario del 
Gobierno Provincial . 
Doctor Manuel T o m é , distinguido 
Ittraado Secretario de la C á m a r a 
Municipal . 
Manuel R a m ó n Peral ta , distinguido 
y culto "sportman." 
F ie s ta que t e n d r á lugar en el roof-
garden del suntuoso Hotel C a m a -
g ü e y . 
Xotaa sociales. 
E n este mes t e n d r á efecto bodas 
distinguidas. 
H e aquí sus nombres. 
Isabel Carol ina de Moya con F r a n -
cisco de Quesada, C a p i t á n M é d i c o . 
A l i c ia Mario de Quesada con J o a -
q u í n Ramonet del Castillo, culto j o -
ven. 
Leopoldina de Messo con el doctor 
Manuel Alonso. 
Zoi la de Zayas con el doctor R o -
berto Robert, 
M a r í a E s t h e r de E s t r a d a con S a l -
vador L a v e r a , Oficial de Sala de !a 
Audiencia. 
Virtudes G ó m e z con Faust ino Mo-
r á n de l a Torre distinguido Ingenie-
ra-
Todas estas parejas son pertene-
cientes a l gran mundo c a m a g ü e y a n o . 
Algunas de estas bodas s e r á n den-
tro de la m á s estricta intimidad de-
bido a l luto que guardan los fami -
i 
S e ha recogido en di lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar oobn sos ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
m TODAS L A S F A R M A C I A S , D E P O S I T O : E L C R I S O L . NEPTUNO 91 
E l ilustre y sapiente C a n ó n i g o doc-
tor Ricardo Arteaga es el Ministro 
5) 
C e n t r a l L u g a r e ñ o 
E l Padre Miguel Fearer . 
E l querido P á r r o c o de Nuevitas se-
ñ o r Miguel F e r r e r , a c o m p a ñ a d o de 
su s a c r i s t á n , s e ñ o r Mochjno V a r d u a , 
ha permanecido aqu í varios d ía s con-
sagrado a prestar a sus fieles los ÍJCI-
vicioa religiosos de que l ian menes-
ter. 
Se han efectuado numerosos bau-
tizos quedando hechos cristianos ios 
babys que a ú n no h a b í a n recibido ?as 
regeneradoras aguas benditas. 
Tuve el gusto de departir con el 
Padre Miguel, con quien me ligan la -
zos de sincero afecto desde hace a l -
gunos a ñ o s . 
Sus manos me echaban la bendi-
c ión cuando me c a s é y a todos mis 
L a prestigiosa A s o c i a c i ó n P í a U n i ó n ^ ^ ¿ \ < ^ r a r en el 
que organiza estos cultos bajo la di- r e i " ° ¿ e ís^;i^1:isti1an^adf- , , 
r e c c i ó n a c e r t a d í s i m a del Reverendo ^ ^ ¿ L - •6 a:̂ e.c*'0 Que le ten-
Escolapio R a m ó n R i e r a , este a ñ o ha ^ este d i g n í s i m o ministro de Dios, 
^ ^ i ^ r - i r . ^ a lo» í m t e - todo hondad y c o r r e c c i ó n . 
Se lo reitero por medio de esi% no-
ta, que hago extensiva a su muy apre-
ciable s a c r i s t á n s e ñ o r "Varona, a quien 
t a m b i é n tengo en a l ta estima. 
RAFAEL PERON. 
del Todopoderoso que b e n d e c i r á a los 
contrayentes. 
H a y m á s bodas distinguidas en 
perspectiva. 
E n C a m a g ü e y e s t á n soplando vien-
tos amorosos. 
E n estos d ía s los chismecitos de 
amor abundan. 
Y eso que ya no so toma agua de 
t inajón . 
Kotas religiosas. 
Con gran pompa y m a g n i ñ e e n c i a 
ee ofrecen solemnes cultos en ho-
nor del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en 
Ja Santa Iglesia Catedral , Convento de 
los Carmel i tas e Iglesia de los P P . E s -
colapios-
E l domingo trece s a l d r á del tem-
plo de los Escolapios la solemne pro-
c e s i ó n del S a n t í s i m o Sacramento que 
r e c o r r e r á las calles de Martí , E s t r a -
da P a l ñ i a , Avel laneda y Parque del 
Padre Frías , 
sobrepujado en esplendor s an  
riores. 
E n F l o r i d a . 
E n el poblado de F l o r i d a el vecino 
J o s é Mar ía Campos dió conocimien-
to a l s e ñ o r Juez Municipal que de su 
domicilio le h a b í a n s u s t r a í d o cierta 
cantidad de dinero. 
Campos acusa a Dolores Alvarado 
como autora del hurto. 
J í o n l b r a m i e n t o . 
H a sido nombrado p a r a el cargo 
de Mayordomo del Hospital General 
el s e ñ o r Armando A d á n . 
R O J I T A S . 
B U E N N E G O C I O 
Una imprenta, con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor-
mes, Condesa, 10. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q J J K U S X E O N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A VD- SI E S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . S i E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
^1^1^^^^^ ** * 8YItG0SOIi a**35*»» P*™ «* curación, pues destruye é l microbio de la blenomud» í a S n r a ^ n f S ^ Tl^^611^ internado que se halle, par guamádo que esté en ka colonias q « 
^ t e ^ ^ ^ T ^ ^ « f ^ i A^T'^^1^ 86 obtlen8 en corto ^mpo sin sentir dolores, sin auírir irritaciones * 
«m temer que perder ai na día da trabajo, pues se «plica pronto y con facilidad. ^ * 
L O S S a i l O S X t e u * en el S Y E G O S O I . la aediema inmunWar*, la que Ies evitará el consuno de la bleuomurfa 
Todas las farmacias ds la Is la do Cuba venden el S Y R G O S O L . 
* v m t o * S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
Ceiba Mocha 
Junio 4. 
C o n brillantez nunca Igualada en 
este pueblo, se han celebrado este 
a ñ o las fiestas del mes de Mar ía , po-
pularmente conocidas con el nombro 
de F lores de Mayo- E l Kvdo. P . B a -
rea, culto p á r r o c o de esta Iglesia se 
e m p e ñ ó en que dichas fiestas tuvie-
ran gran lucidez y ha conseguido su 
p r o p ó s i t o con creces, pues durante 
todo el mes de Mayo la Iglesia se h a 
visto diariamente invadida por mul -
titud de fieles .habiendo sido en a l -
gunos tal la concurrencia que puede 
asegurarse que pasaban de trescien-
tas personas. Diariamente se canta-
ban las L e t a n í a s y el ofrecimiento 
de las F lores por coros compuestos 
de distinguidas s e ñ o r i t a s , dirigidos 
por el incansable s e ñ o r Cr i s tóba l B a -
rca , organista de esta Iglesia. 
L a labor que viene realizando el 
P . J o s é B a r e a desde que so hizo car-
go de esta parroquia es u n a obra de 
benedictinos, si se tiene en cuenta el 
estado en que e n c o n t r ó aquella. 
L a iglesia h a sido transformada, 
el a l tar mayor preciosamente a r r e -
glado, p r o f u s i ó n de luces i luminan el 
templo que antes p e r m a n e c í a cas i 
siempre a oscuras. 
L o s fieles que no t e n a í n donde sen-
tarse, cuentan hoy con suficientes 
bancos para mayor comodidad, en 
fin, que la iglesia ha sido transfor-
mada a costa de mil sacrificios real i -
zados por el P . B a r e a , quien dado el 
é x i t o obtenido en las ú l t i m a s fiestas 
puede sentirse satisfecho de su obra. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Casa Blanca 
Junio, 7, 
E u f e m i a distinguida. 
E n c u é n t r a s e enferma la distingui-
da dama d o ñ a M a r í a Diez de U z u -
r r u n viuda de Gamiz, l a siempre be-
nefactora de este barrio. 
Mucho no alegraremos de su pron-
to restablecimiento. 
Pésame. 
E n d ía s pasados de jó de existir en 
este barrio la s e ñ o r i t a Rosario Cai--
ballo, apreciable amiga nuestra. 
Llegue hasta sus desconsolados pa-
dres m i m á s sentido p é s a m e . 
Retre ta . 
E l martes, 8 del corriente t o c a r á 
en nuestro parque "Julio de C á r d e -
nas" l a siempre aplaudida banda de 
la Mar ina Nacional . T a m b i é n en bre-
ve e m p e z a r á a darnos retretas la 
B a n d a destacada en la C a b a ñ a cedi-
da por el puntodoroso jefe del mis-
mo puesto. Coronel Pujo l . 
Mucho nos alegramos de tan bue-
nas n o t í c i a s . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
L O S D E M O D A 
Nos referimos a los abanicos de 
moda. El "Kosa de Cien Hojas" y el 
"Clavel Eeventón." 
Son modelos notables. Los varilla-
jes de ácana y caña. Los paisajes, 
de linón fino de Irlanda, que no se 
cuartea con el uso. 
Los abanicos "Rosa de Cien Hojas" 
y "Clavel Reventón" son de verda-
dera novedad. A l pedirlos, exijan que 
sean los modelos legítimos de "La 
Industrial Abaniquera," cuya dura-
ción se garantiza para todo el vera-
no actual. 
"La Industrial Abaniquera," Mu-
ralla 29, recibió otros muchos mode-
los, todos hermosos, de sus fábricas 
de Tokio, Osaka, Koke y Magoya 
(Japón). 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Escuelas San de Luís Gonzap 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
L a s mas sanas por su Inmejorable 
s i tuac ión- Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especia l idad en la n s e ñ a n -
¿a. de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pr&-
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc i sco R . del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Le tras por l a U n i -
versidad de Zaragoza. 
Cal le 3a- entre Laguerue la y Ckírtradls 
Pida, u n prospecto. V í b o r a , 
C 2311 S6t-27 -
LOS CENTAVOS 
QUE NO S£ MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
£ 1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA I S -
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEWFO 
SU DINERO 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
TŵJFJF̂^̂JFJFWJTJFJT•J'MMJFMÁ 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
8. San N i c o l á s . 52. T e L A-2071. 
1054 6 SO J. t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 968 ín 8m. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát i co por p o s i c i ó n d« la F a c a l -
tad de Medicina, Cirujano del Botr 
p'tai N ú m . 1. Consultas: de 1 • »• 
Po ñau lado, num. «0 Tel'fono A-464* 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especía-
ils,ta del Centro Gallego y del Hospi-
tal Numero 1. Consultas de 2 « 3 en 
Gahano 52. Teléfono F-3119. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de Tenéreo y atfi. 
lis de la Casa de Salad "La Benéfi. 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica, 
dón Intravenenosa del nuevo 606 nnv 
.tries. CONSULTAS de 2 a i : 
PRADO NUMERO T7. K , 
D r . V e n e r o 
Espec ia l i s ta en las enfermeda-
des g é n i t o - u r i n a r l a s y Sífilis Cl í -
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6 , n 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y F-1834 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
TELEFONO A.2322 HABANA, 9S 
10,924 so j 
y j t . A . P o r t ^ c a r r e r o 
O O U I Í I S T A 
G A R G A N T A , I V A K I Z Y O I D O S 
OONSUT/TAS P A R A P O B R E S » 
$1-00 a l iiL.es, de 12 a 8 
P A R T I O U I i A R E S : D E 3 A B 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8027 
8746—31m-
A B O G A D O S 
*. J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, Búmer* 57 
LcJa. Alvirsz Essoliar 
A B O G A D O 
Bmpedrado SO. D* . a 9- T«l«foDfl 
-» V147. 
D3CT0J LUI* l(i IACI0 NJVO 
ABOGADO 
Butete; CiM, 48. Telífam A'58J1 
vf A BA-N"A, M A R T E S 8 D E J U N I O D E 1915 
^ c a n t a d o s de b a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s 
L I I A K I O D E L A I V I A K I I M A 
9 9 
A Ñ E R A S 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
En la Clínica. 
1 Kenació ya la alegría . 
A diferencia de los días pasados, 
días de angustia e incer t ídumbre, nos 
recibían ayer a todos los que íbamos 
a enterarnos del estado de Mayito 
Menocal con la m á s ansiada, por el 
momento, de las noticias. 
—Está fuera de peligro. 
Escuché de labios del propio Pre-
eidcnte de la República la frase que 
banto encierra para el alma de un 
padre. , . . 
Se desvaneció la sombra, la negra 
gombra de la duda, que rodeaba el le-
-ho donde yace desde la noche del 
jueves el hijo amant ís imo del Jefe 
de la Nación. 
La grata nueva, al difundirse r á -
pidamente por la ciudad, Uevó a la 
Clínica del Vedado un contingente 
qué por lo numeroso solo era com-
parable al del primer día de la te r r i -
ble noticia. , , , 
El desfile, desde las ultimas ho-
ras de la tarde, fué grande, sin in-
terrupción. 
Pasaban las señoras de su amis-
tad a la alcoba donde está la ma-
dre desde el primer instante, en co-
municación con la celda del niño ope-
rado, ñor ser ayer la primera vez 
que hallábase en disposición de reci-
bir visitas la ilustre dama Mariani-
ta Seva de Menocal. 
Será llevado el enfermo a Dura-
fiona para una curación que exige 
cuidados exquisitos. 
Pero no estaba aun resuelto ayer 
ni e! momento ni las condiciones del 
traslado. 
Quedará hoy determinado. 
* * * 
Capítulo de viajeros. 
Tiene dispuesto su viaje para el 
Viernes la señora Inés Go^ri do Ea-
laguer en el vapor de La Flota Blan-
ca, el rápido y elegante Calamares, 
que sale ese día con rumbo a Nue-
va York llevando un pasaje numero-
so. 
La distinguida dama va a Filadel-
fia para buscar a su hija menor, la 
graciosa Ofelia, que está educándose 
Bn un gran colegio de aquella ciu-
dad. 
Volverá, t r á s una ausencia de 
quince días, a lo suino, para trasla-
darse enseguida a Cojimar. 
Pasa r á allí el vei'ano. 
Tengo encargo de la señora de Ba-
íaguer, que muy gustoso cumplo, de 
despedirla de aquellas amistades dé 
quienes no haya podido hacei'lo per-
sonalmente tanto por lo precipitado 
En el mismo vapor Calamares tie-
ne temado pasaje, para embarcar 
también el viernes próximo, el ami-
go tan querido y tan simpático Pa-
co Calvo. 
Se dirige a Nueva York. 
Y pai*a el 25 del corriente hacen 
sus preparativos de viaie los distin-
guidos esposos Amalia Zúñiga y M i -
guel Alvarado con el joven y sim-
pático matrimonio Amali ta Alvarado 
y Rafael Posso. 
Van a Atlantic City, primeramen-
te, para trasladarse después a Sa-
ratoga y pasar el resto de la esta- \ 
ción en las Montañas . _ , ! 
Hasta los comienzos de Diciembre 
permanecerán en Nueva York. 
Pero no vuelven todos. 
En la gran metrópoli se propone 
fi jar su residencia el señor Posso con 
su joven e interesante señora hasta 
el invierno de 1916. 
Tanto la señora de Alvarado como ! 
eu hija Amal i ta recibirán hasta el 23 
en su quinta Santa Amalia, de A r r o -
yo Apolo, a todas sus amistades que 
quieran darle la despedida. 
Y así , por expreso encargo, me 
complazco en hacerlo público. 
De temporada. 
P l̂ doctor Elíseo Giberga y su es-
posa, la dama excelente y distingui-
dísima Mar ía Calvo, se encuentran i 
desde la anterior semana en Arroyo 
Naranjo. 
P a s a r á n en su residencia veranie-
ga del vecino pueblo toda la estación. 
* *. • 
Recibo. 
Esta tarde, y para despedirse de 
sus amistades, por embarcar el vier-
nes para Nueva York, recibirá la be-
lla e interesante señora Amelia Hie-
rro de González. 
P a s a r á el verano en el Canadá. 
* * * 
De amor. 
E l úl t imo compromiso. 
• Una señor i ta espiritual y genti l í-
sima, Gabriela Del Monte, que ha si-
do pedida en matrimonio por el jo-
ven y s impát ico capi tán Boruch. 
¡Enhorabuena! 
* * * 
Eu el Unión Club. 
H a b r á comida el jueves, como ya 
es t á establecido semanalmente, en el 
elegante círculo que preside el señor 
Eloy Mart ínez. 
So h a r á música. 
U n saludo. 
Es para Carmelina Santos Tomás , 
una graciosa vecinita de Guanajay, 
que ha venido de temporada a la ca-
sa del Vedado de la distinguida fa-
milia de Sell y Guzmán. 
AHÍ es tá desde ayer. 
* ;» * 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo del Malecón, favorito de los 
martes, que const i tui rá uno de los 
grandes atractivos del verano. 
Y luego, por la noche, el estreno 
de Ti t t a Ruffo en la Habana. 
Será en Payret. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" l a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaüano , 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos loa art ículos. Muchas novedade*. 
Cuadros y Lámparas 
N U E S T R O S 
( 4 
H E L A D O S 
N O T I E N E N R I V A L . 
L A F L O R C U B A N A " . 
C A L I A N O Y S A N J O S E . 
SU ELABORACION C O N 
MATERIAVES 3E PRIMERA 
CLASE ASI LO JUSTIFICA 
N O V E D A D D M A R A V I L L A ? 
W E S P E C T A C U L O S m 
2 
N A C I O N A L . — " L a hoster ía del 
laurel" y "La Casta Susana". 
Ta! es la pregunta que sugiere la contemplación de un variado 
conjunto de telas que, por la diversidad y originalidad de sus 
primorosos dibujos, representan el último y más admirable dic-
tado de la moda en la estación presente. 
i l m p o s i b l e r e s u m i r en u n a f r a se d e s c r i p t i v a t o d a su i m p o n d e r a b l e e l e g a n c i a ! 
C H I F F O N C R E P " B A Y A D E R A " , e n l i s t a s a n c h a s y e s t r e -
c h a s , t e j i d o d e a l g o d ó n m e r c e r i z a d o , m u y s u a v e ( l a ú l t i m a 
n o v e d a d q u e e x h i b e n l a s v i d r i e r a s d e l a Q u i n t a A v e n i d a d e 
N e w - Y o r k ) . -
S O I S E T T E , e n l i s t a s , c o l o r e s s u r t i d o s . 
P I Q U E b l a n c o , e n r a y a s g o r d a s . 
P I Q U E a l i s t a s , c o l o r e s s u r t i d o s . L o m á s a d e c u a d o 
p a r a f a l d a s e s t i l o " C l o c h e " . 
V I T C H E R Y c h i f f o n . 
C R E P E n e v a d o , e n flores e s t a m p a d a s . 
L I N O N , e n s u r t i d o d e c o l o r e s . 
L o r e p e t i m o s : ¿ N O V E D A D 0 M A R A V I L L A ? 
A L M A C E N E S D E E L E N C A N T O 
S o l i s , H e r m a n o y C í a G a l i a n o y S a n R a f a e l 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: " T i t t a Ruffo en la 
Habana" (estreno) y " E l éxito dei 
siglo." 
A C T U A L I D A D E S , 
el programa. 
-No se recibió 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de zaxv 
zuela Espigul-Diaz.— "La lueba W i l -
lai-Jcdinson" "L luv ia de Cbauffeurs" 
y "Cuba se bunde". 
M A R T I . — "La t i rana" "Los bom-
bres alegres" y " E l amor que huye'" 
COMEDIA. —"Settatore". 
COLON. —"¡Paz , ob Dios mío !" y 
'••La señori ta Lola, m i mujer". 
'La 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — " S i n patr ia" y 
chispa'.' 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Die-
go Corrientes" y "Corazón de pa-
dre". 
L A R A .—"La másca ra de la muer-
te estreno y " E l candidato." 
MONTE CARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. Todas las pe-
lículas que se exhiben son estrenos. 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográf icos . "Nuestros bomberos' 
Hay gran espectación por ver esta 
cinta. 
PRADO —"Por su paz" y "La graa 
herencia," estreno. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
c. 2579 alt . I d - 6 1-t 8 
¥ 3 . 
» * \ ¡\ / * . 
S e r á f e i i z y 
d i c l i c s a , la f a -
m i l i a (|U3 g a s -
t e e s t a ve la 
P H G 1 0 S A 
A l g r a n e l y en 
p e n a t e s en 
t o l l a s ¡ a s b o -
degas . 
lia M l a r m a 
Aviles, Mayo 19. [que laboran y se desvelan por el 
' , . . . . buen nombre y la prosperidad de su 
La bandera del Circulo A \ uesmo. JM j pueblo. 
Por lo pronto, hay un buen sínto-
POR POQUITO 
Ln los momentos' que trataban do 
remr en Consulado y Trocadero los 
ciudadanos Benito Seoane Souto, de 
Aguila a y Félix Alegret (a) "Apon-
ga", de Cádiz 12, fueron arrestados 
por el vigilante 691, Juan Mota. 
Seoane portaba una cuchilla y 
"Aponga" un palo de escoba. 
Estando los detenidos en la ter-
cera Estación, "Aponga" t r a t ó de 
agredir a Seoane, por lo que fué e-
remitido al vivac. 
A L BASE B A L L 
El anenor Antonio Mart ínez Zaldo, 
En LA "COMPLACIENTE" y " L A ESPECIAL," 
— Se ha puesto a la venta el abanico — 
" T E N N I S " 
En doce diferentes flores y en doce figuras; todos pintados a 
m n? f0111"6 tela de lino fino» en los colores de moda más usuales y 
uontados en varillajes de b a m b ú oriental de nuevo estilo y cierre 
maravilloso. 
También se hallan expuestos los distintos modelos de sombrillas, 
para playas y paseos. 
O B I S P O 1 1 9 . 
S A N C H E Z 
T E L E F O N O A - 2 8 7 2 . 
.C 2561 5t-5 
V E L A C O N I C A . L U Z I D E A L 
U s e t a m b i é n l a M a r i p o -
s a s i d u e r m e c o n l u z , 
de Salud, 128, reprodujo una contu-
sión leve al estar pugando al base 
ball y caerse en Blanco y Virtudes. 
I N G L E S DESOBEDIENTE 
E l inglés P. H . Chven, de Galiano y 
San Miguel , fué detenido por el v i g i -
lante 668, por haberlo desobedecido 
en el in ter ior del t r a n v í a n ú m e r o 
1775, de la l ínea de Universidad y 
Muelle de Luz . 
E L L L A V I N 
Manifestó Julio E. Poey, apoderado 
de la casa sita en Virtudes 44, que 
se encuentra desalquilada, que una 
ciudadana que no conoce le pidió la 
llave de dicha casa para verla, que-
dándose con ella. 
QUEDARON FEOS 
Alfredo Mart ínez Pérez , de Acosta 
83 y Aurel io Chanderán Hurera, de 
Cerro 628, manifestaron en la terce-
ra Es tac ión que Mr. D. A . Kegan, 
dueño de la fotgraf ía sita en Zulue-
ta 17, se niega a retocaries unas fo-
togra f ías que les bicieron, por lo que 
se consideran perjudicados. 
HIJO ACUSADO 
Juana Palacios Correa, vecina del 
Mercado de Colón número 2, mani-
festó en la tercera .¡Estación que %u 
hijo Manuel Fernández Palacios, de 
15 años le desobedece constantemen-
te amenazándo la con maltratarla. 
F A G A A TROMPADAS 
Expuso Enrique Pérez Granda, que 
al i r lo a cobrar una cuenta a Pedro 
Alonso Franco, de Refugio 2, é s t e lo 
m a l t r a t ó de obras, negándose a pa-
garle. 
A TIROS 
El vigilante 611, detuvo a Joaqu ín 
Fernenza Vi l l a , de San Lázaro 120, 
por acusarlo Angel Fernández Fuen-
tes, de Cuba 32, de haberlo amena-
zado con entrarle a tiros. 
Teatro de Avilés. Mejoras en Pie-
dras Blancas y Salinas. Las es-
cuelas de Miranda. 
Continúa el eutusiasuio fomentan-
do la suscripción popular para rega-
lar una magnífica bandera al Círculo 
Avilesino de ia Habana. En las listas 
que publica la prensa figuran todas 
las clases sociales, desde la más ele-
vada hasta la m á s humilde. Esto 
quiere decir que la s impát ica inicia-
tiva de Isidro Pruneda ha cristaliza-
do, llegando al corazón del pueblo. 
Trá tase , de que la bandera sea una 
verdadera obra de arte, ostentando 
los colores de la matr ícu la de Avilés 
y encargándose de bordarla distin-
guidas señor i tas avilesinas. Llevará 
también una alegoría, pintada por el 
veterano artista don Policarpo' So-
ria. 
Trátaise asimismo de organizar una 
gran fiesta en uno de los Teatros de 
esta v i l l a para consagrar la Bandera 
y presentarla soleuinemonto al públi-
co. En el programa de dicha fiesta, 
que const i tu i rá un b r ipan t í s imo ho-
menaje a ios avilesinos residentes en 
Cuba, figurarán números literarios y 
musica;es, encomendados a notables 
oradores y artistas. 
Se inv i t a rá al Excmo. Ayuntamien-
to de Avilés, al Diputado a Cortes por 
el Distri to, ai Rector de la Universi-
dad de Oviedo y a otras ilustres per-
sonalidades 
La fiesta se celebrará en los p r i -
meros días de Julio pue-i el 20 de 
dicho tnco se enviará la Bandera pa-
ra la Habana, a fin de qué la coloma 
avilesina pueda inaugurarla en la ya 
famosa j i r a de San Agus t ín . 
E l entusiasta Presidente del Círcu-
lo Avilesino de la Habana se embar-
ca m a ñ a n a en Gijón a bordo del va-
por-correo "Reina María Cristina," y 
él l levará a los paisanos de esa, muy 
agi-adables noticias relacionadas con 
la que ya so puede calificar memora-
ble fiesta de la Bandera. Don José A n -
tonio Rodríguez, que pasó al lado de 
sa apreciable famil ia uua tempora-
da deliciosa, s e r á despedido por una 
comisión de la Asociación Avilesina 
de Caridad, de cuyo benéfico orga-
nismo es Socio de Mérito. 
Háblase mucho en Avilés de la ge-
nerosa iniciativa de don José María 
González y don Faustino Díaz, dis-
tinguidos asturianos que pertenecen 
al alto comercio de Sagua la Grande, 
los cuales, en su deseo de que se rea-
nuden las obras d'-l nuevo Teatro avi-
lesino, cuya fachada es una hermosí-
sima obra de arte, han iniciado o tra-
tan de iniciar una suscripción en la 
mencionada ciudad cubana, que ellos 
encabezan con las sumas de mi l y qui-
nientos treinta pesos en oro español, 
respectivamente. 
"La Voz de Avilés ," primero, y 
" E l Carbayón" de Oviedo, después, 
se han ocupado en sendos art ículos 
de este interesante asunto, ensalzan-
¡ do la pat r ió t ica actitud de los seño-
j tea don Faustino Díaz y don José 
i María González y excitando el entu-
siasmo del pueblo avilesino, donde 
abunda la gente de dinero, y cuyo 
prestigio tanto padece con el lamen-
table espectáculo de un soberbio Tea-
tro casi terminado y cuyas obras, sus-
pendidas desde hace doce años, no se 
rematan por la apa t ía y el encogi-
miento que aquí todo lo contamina y 
todo lo invade. 
Veremos a ver si abora, con el 
ejemplo que nos brindan los asturia-
nos de Sagua y del que se hizo eco 
"La Patria" de dicha ciudad, se rea-
liza lo que constituye un vehemente 
anhelo de tantos avilesinos animosos, 
ma; que el noble rasgo de los señores 
González y Díaz ha repercutido con 
eco simpát ico en todo Avilés. 
En Piedras Blancas y Salinas, se 
han instalado las redes telegráficas y 
telefónicas, que ya consti tuían una 
necesidad imperiosa para dichos pue-
blos del concejo de Castr i l lón. 
En Salinas se ha instalado además 
él alumbrado eléctrico, y en la hermo-
sa playa, la mejor sin disputa y una 
de las más concurridas del Cantábr i -
co, ya ha empezado a levantarse el 
nuevo balneario, que será de cons-
trucción sólida y elegante. 
E n las escuelas de Miranda ( A v i -
lés) se ha inaugurado un curso de 
conferencias culturales que promete 
dar resultados práct icos eficacísimos. 
La conferencia inaugural estuvo a 
cargo del docto médico don José de 
Villalaín, laureado varias veces por 
la Real Academia de Medicina de Ma-
drid por notabil ísimos trabajos de pro-
paganda, y versó sobre la tuberculo-
sis, que tantas v íc t imas causa en As-
turias. 
La segunda conferencia, que se ocu-
pa rá dei "Inst i tuto Nacional de Pre-
visión," há l lase encomendada a l muy 
Ilustre don José Comas, Magistral de 
la Catedral de Covadonga y persona 
muy perita en cuestiones sociales, a 
cuyo estudio consagra una atención 
constante. 
Las iniciativas y los generosos en-
tusiasmos del maestro de Miranda, 
don José F . Ar t ime . fundador de la 
Mutualidad Escolar que lleva su nom-
bre, son acreedores a la gratitud de 
aquel vecindario y a la protección de 
todo ei concejo. La labor que dicha 
Mutualidad realiza en favor de los 
pobres niños, se comprende y admira 
leyendo las hermosas pág inas—her -
mosas por lo que tienen de sencillas, 
ejemplares y conmovedoras— de la 
Memoria y Balance leídos por el Se-
cretario en Junta General, al fin del 
primer año de existencia de la Aso-
•i'ación.'ei día primer© de Noviembre 
de 1914 y que tengo a la vista. 
La Mutualidad Escolar Ar t ime cuen 
ta. en la Habana con decididos protec-
tores, figurando a la cabeza de ellos 
el respetable hijo de Miranda, don 
Ramón López. Es una protección 
plausible y merecedora de acrecentar-
se, pues que se trata de una insti tu-
ción modelo, que enjuga muchas lá-
grimas y lleva la cultura, la esperan-
za y la a legr ía a la infancia desva-
lida. 
Ju l i án ORBON. 
C A D A V E R E S P O R 
E l A I R E . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
que formaron los pies al hundirse en 
la tierra, hecha barro, había peque-
ños charcos de sangre coagulada. Los 
que derramaron esta sangre debieron 
caer muertos o heridos dentro do la 
trinchera alemana; pero los soldados 
imperiales ya los han retirado o ente-
rrado. A unos ocho metros es tán los 
cadáveres de los asaltantes, forman-
do montones. AUí, dos formando cruz 
con sus cuerpos; más allá, un grupo 
do cinco; a la derecha, muchos, en 
tal confusión, que no podríamos decir 
a quién pertenecen unas piernas o 
unos brazos. Parece una visión de pe-
sadilla, y el horror del espectáculo 
crece cuando creemos ver un movi-
miento en uno de aquellos cuerpos, 
que acaso vive todavía. U n soldado 
ftBtl5TICA5 




a l emán a quien le decimos nuestra 
terrible inquietud nos responde: 
—Sí, es probable que entre esos 
cuerpos haya alguno herido solamen-
te; pero, como usted ve, es imposible 
prestarle auxilio. Si nos aventuráse-
mos a salir para recogerlo, nos lo i m -
pedir ían con una descarga cerrada. 
Apenas ha terminado de hablar el 
soldado, cuando, desde la trinchera 
de enfrente, que oculta un pequeño 
grupo de árboles , nos disparan algu-
nos tiros. Las balas pasan silbando 
muy cerca, y los soldados que se ocu-
pan en sacar la t ierra que ciega la 
zanja por este lado se tienden en 
el suelo. Pasados algunos minutos, 
reanudan su trabajo, comentando chis-
tosamente el "desayuno que les en-
viaban los señores franceses tan de 
m a ñ a n a . " 
Todos nos aconsejan que nos reti-
remos de aquel sitio, en donde el pe-
l igro es mayor; pero el horror de 
aquel campo cubierto de cadáveres nos 
tiene clavados con una curiosidad 
malsana. Agachándonos para pasar 
por delante de una brecha m á s pro-
funda, comenzamos a avanzai'. Un 
gri to de un soldado nos detiene y nos 
hace incorporarnos, olvidando el ries-
go. A l principio no vemos nada n i nos 
explicamos el gr i to ; pero luego ve-
! mos que, por encima del parapeto 
i f rancés, del que nos separan unos 
cien metros, son lanzados cuerpos 
que nos parecen peleles. Son cadá-
| veres de franceses, que sus compa-
; ñeros sacan de las trincheras y los 
j t i ran ai exterior. Algunos caen tan 
I cerca del parapeto, que más tarde 
i Servirán como trinchera de carne hu-
j mana. Los oficiales alemanes nos ex-
i pilcan que no es una manera poco 
I respetuosa de tratar a los caídos, n i 
j que los soldados franceses los apro-
| vechen para fortificarse, sino que, 
! por lo visto, la salida de la zanja es-
í t á obstruida por la explosión de una 
i mina sub te r ránea , y esto hace impo-
! sible sacarlos de otro modo. Conta-
mos m á s de 15 cadáveres por el aire. 
La trinchera alemana aparece re-
parada a las pocas horas de haberse 
librado un combate terrible. Nuevos 
sacos de arena han sido instalados 
allí donde la lucha destrozó la for t i f i -
cación; ya han instalado nuevas tro-
neras, y al lado de cada fusil vemos 
puestos en orden los cargadores mau-
ser, relucientes y puntiagudos. Pocos 
soldados hacen la guardia, y en cam-
bio muchos manejan activamente las 
palas para reconstruir los parapetos 
que las bombas de mano deshicieron. 
Vemos cómo, desde el interior de 
la trinchera, se restablecen las defen-
sas de alambre por unos soldados que 
lucen una gi-an habilidad en esta ta-
rea. La especie de devanadera de 
alambre la colocan en lo alto del pa-
rapeto, y luego, con gran impulso, es 
lanzada al exterior. La devanadera 
va rodando dos o tres metros, y luego, 
con largos varales que los soldados 
sacan por las troneras, las empujar 
más . Las defensas encuentran en mu-
chas partes ios obstáculos de los ca-
dáveres franceses, y así , algunas se 
quedan a menos de un metro. Enton-
ces hay que retirarlas, porque, máa 
que de defensa, servi r ían de obstácu-
lo para v ig i la r los movimientos de) 
enemigo; los soldados lanzan por en-
cima del parapeto unas cuerdas pro-
vistas de garfios que se enganchan 
en los alambres y t i ran hacia dentro. 
Una de estas devanaderas retirada 
así nos trae enganchado un brazo . . . 
Seguimos nuestra marcha. Varios 
soldados es tán ocupados en recogei 
el cadáver de un francés cuyas pier-
nas, sin botas, cuelgan hacia el inte-
rior de la trinchera. Desde enfrenta 
tratan de Impedirlo, enviando bom-
bas explosivas. Alguna que estalla 
cerca enrarece el aire con un gas 
maloliente que aturde un poco. Se-
gún nos dicen, ese gas puede asfixiai 
si se es tá dentro de su radio de acción, 
Los franceses lo emplean con frecuen-
cia en los ataques. 
Más allá, los soldados nos ense-
ñan la excavación hecha por una mi-
na sub te r ránea . Los bordes de este 
enorme agujero irregular es tán a 70 
cent ímet ros de la zanja, y los solda-
dos han hecho una abertura para lle-
gar a ella. La t ierra, mojada, tiene 
constantes movimientos de despren-
dimiento, y va llenando, cegándolo, el 
fondo. No se ve la ga ler ía por donde 
vinieron los enemigos a colocar la 
carga de dinamita; pero los soldados 
dicen que es una mina de las llama-
das de pozo. Las minas de pozo son 
mucho m á s profundas que las de sub-
te r ráneo en piano inclinado. Calculan 
que la ga ler ía tiene m á s de 150 me-
tros de longitud. 
Cuando es tábamos observando los 
efectos de esta guerra subterránea , 
hemos visto un episodio de la guerra 
en el aire. U n aeroplano francés ve-
nía del Sudeste a distancia baja. De 
repente, los shrapnells sembraron 
ei cielo gris con sus nubecitas blan-
cas. Vimos cómo el avión se parab» 
un momento, cómo luego se desliza-
ba hacia a t r á s basta ponerse vertí* 
cal, con la cola abajo, para desapare-
cer por de t rás de las casitas de R . . . 
Sentimos una gran pena viendo caei 
al pá jaro mecánico, y creímos oír un 
canto muy triste, como el canto de! 
c isne. . . 
Antonio A Z P E I T U A . 
En Francia, en las filas alemanas. 
A b r i l 1915. 
Mande so anuncio al DIA-
RIO DE LA M A R I N A . 1 
D r . C a l v e z O i i é n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL P A R A LOS P O B R E » 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O . — * * 
P A G I N A SEIS . D I A K I O D E J L A M A R I N A 
a r k 
H A B A N A , M A R T E S 8 D E J U N I O D E 19ii j 
U R E S O L U C I O N DE LA L I G A 
E L G L U B A T L E T I C O 
1 houüi- ile darle traslado do 
ón dfctada por el señor Pro 
esta Lie-a con esta mismí 
Señor Cronista de Sport del D I A -







"Habana 7 íle Junio de 1915. — 
Vistos los hechos acaecidos durante 
el juego celebrado el dia tí del actual 
Mitre los clubs Vedado Tennis y Club 
A Hético de Cuba, y 
RESULTANDO: Que en la octava 
entrada de dicho juego con motivo de 
una protesta hecha por el jugador del 
Club Atlét ico de Cuba Fernando del 
Rio, fué expulsado del terreno por el 
ü m p i r e señor Valent ín González y le-
jos de obedecer inmediatamente dicho 
jugador dicha orden de expulsión 
permaneció en el terreno discutiendo 
con el referido XJmpire al que hizo 
agresión, ejerciendo violencia contra 
su persona y golpeándole la cara has-
ta derribarlo al suelo. 
RESULTANDO: que con motivo dé 
dicha agresión el jugador del Veda-
do Tennis Club Gabriel Casuso hubo 
de tomar parte activa en la misma, 
sin que pueda precisarse, si fué, al 
objeto de proteger da persona del 
Umpire o s i fué la de golpear al ju -
gador del Rio. 
CONSIDERANDO: que la pena cíe 
expulsión del terreno puede estar se-
guida por la suspensión del jugador 
por el tiempo que determine la re-
presentación de la Liga, o sea su Pre-
sidente, (Regla 67, inciso l o ) y que 
•.•.uando un jugador por cualquier mo-
tivo que/fuere expulsado del terreno 
debe inmediatamente i r al cuarto de 
jugadores o abandonar los terenos. 
CONSIDERANDO' Que la falta 
cometida por el jugador del Río es de 
carácter grave, no tiene excusa posi-
ble y tiene que evitarse por todos los 
medios al alcance de esta Liga su re-
petición, pues hechos de ta l naturaie-
za a m á s de constituir una grave fa l -
ta de respeto al público que asiste a 
los juegos, tiende a rebajar el buen 
•oncepto del baseball y el deporte en 
general, así como también constituye 
ma positiva negación de la caballero-
sidad que debe «er el signo caracter ís-
tico de las contiendas entre Ama-
teurs. 
N O N I A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro 7 j a m á s ca]v«.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
rutílven al cabello cano su color 
primitivo, con el bril lo j suavi-
dad de la juventud. No t iñe el ca-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
10692 '¿0 j . 
Valentín González, más popular-
mente conocido por "Napoleón-Sir i-
que", que el domingo fué agredido en 
los terrenos de Almendares Park, por 
un "player del club "At lé t ico" . 
CONSIDERANDO: que la fal ta co-
metida por el jugador Gabriel Casuso 
es de carác te r leve, pudiendo lógica-
mente estimarse que fué para protec-
ción del Umpire injusta e indebida-
[ mente agredido 
CONSIDERANDO: a mayor abun-
! damiento que entre las finalidades 
j de la Liga Nacional de Amateurs se 
j encuentra procurar el engrandeci-
! mienento del baseball entre los ver-
! daderos amateurs y rodear a dicho de-
j porte de todas aquellas circunstan-
! cias neeesarias que aseguren la m á s 
estricta moralidad y corrección en su 
desenvolvimiento y que al Presidente 
de la Liga corresponde hacer que se 
observen y cumplan las reglas en to-
do lo que al orden, moralidad y se-
riedad se refieran, teniendo faculta-
des amplias para penar a los inf rac-
tores de las mismas cualquiera que 
sea la causa de dichas infracicones. 
RESUELVO: suspender por todo lo 
que resta del presente Campeonato al 
jugador del Club Atlét ico Fernando 
del Rio; y suspender a l jugador del 
Vedado Tennis Club, Gabriel Casuso 
por el t énn ino de diez dias a contar 
! desde esta fecha. 
Comuniqúese' esta resolución a los 
interesados, a los Delegados de los 
I Clubs Atlético de Cuba y Vedado 
I Tennis, y al Anotador Oficial a los 
i efectos procedentes. 
(f ) José Luís Pesino, Presidente 
' Y para notifica^ a usted expido !a 
I presente en la Habana a siete de Ju-
j nio de m i l novecientos quince. 
Jorge Armando Rui/-
Secretario. 
j EL CLUB ATLETICO DE CUBA 
j Señor Ramón S. Mendoza. 
Cronista de Sports del periódico 
i D I A R I O DE L A M A R I N A 
Presente 
Muy señor mío : 
' Le rueg-o publique en su sección de-
port iva que el Club At lé t ico de Cuba 
lamenta sinceramente el incidente 
ocurrido entre el jugador de su nove-
na de baseball Fernando Rios, y el 
Umpire Valent ín González, en el jue-
go celebrado ayer en Almendares; 
que desaprueba de manera absoluta 
lo hecho por dicho jugador, y que por 
este medio da uña satisfacción al 
Vedado Tennis Club, su contrallo en 
el referido juego, a la Liga, al propio 
umpiro Valent ín González y al públi-
co que asistió al juego. 
José Sixto de Sola. 
Presidente 
C I N E D E -
P O R T I V O 
(Por Mercurio.) 
E l premio de Platillos de casa "Pe-
ters" se 10 "comió y se lo gu i só" otro 
Fonts que se lama Carlos. ¡Es t á vis-
to que ios apellidos Fonts son calien-
tes! Ganó el primer puesto, de 50 pla-
tillos rompió 41. ¡Esto es mucha vis-
t i l l a ! 
En segundo lugar quedó Felipe 
¡Martínez, que se "comió cuarenta pla-
tos" con el porta-confites en la mano, 
el tercer puesto le agradó al doctor 
Serafín Rocamora; éste le dió jabón 
a 34 platos sin fregarlos siquiera; el 
cuarto puesto fué tomado a la bayo-
neta por los señores Francisco Casso, 
Paz Amado y el cirujano dentista y 
cazador de palomas, doctor Renté 
de Vales. 
La gente se divirtió, 
y alguno "no t i ró . " 
E l Ministro de E s p a ñ a señor Ma-
riategui, es un gran sportman de b i -
llar, pues ganó el primer premio sin 
perder uno de los matchs en que to-
mó parte. 
Campanioni ocupó el segundo lugar 
del torneo; nada que estos señores se 
imponen con el "taco" en la mano. 
Moriátogui en la 'mesa cuadrada", 
con el "taco" nadie le hizo nada. 
Acostica, el bebito del "Long 
Branch" puso en grave si tuación a los 
Yankees de la Liga Americana, dán-
doles las "nueve argollas seguidas", 
el gallego es t á gozando. 
¡Es tu es muchu pizcher creollo! 
Nun andan creyendu in cuentus de 
chinu mani la . . . l i han puestu lus cas-
cabeles d i l d iablu . . .tienen qui cumfcr 
p lá tanu machu, para poder jugar con 
lus cuviches. . . ! 
¡Eseu es muchu 'Lun Branchi!" 
i Once punchaus s i j i dos . . . . es tú es 
cumer cal iente . . . ! 
El "New York" ha sido derrotado, 
por Acostica en el "otro lado". 
l e c t o r e s e n s e 
U S T E D ha visitado ei " Country - Club " ? ¿No? Pues vaie la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
de mosaicos de " L A CUBANA11, materialmente 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa , es muy 
importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que deb? emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos e s tán mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
" L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E MOSAICOS, 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r e s . T e l . 1 - 1 0 3 3 
Según telegrama., el domingo úl-
timo hicieron su debut en New York, 
los muchachos del "Havana Reds," 
quienes jugaron espléndidamente , de-
rrotando al club Cypress. 
Los players cubanos demostraron 
a la concurrencia que presenció el 
match, que ellos tienen verdadero ca-
libre. 
Massaguer y sus boys, fueron ova-
cionados a su llegada al terreno y 
después del match. 
• Pedro González, estuvo acertado 
en el box; Rodés y Cardeile, fueron 
los que m á s se distinguieron jugan-
do en los jardines. 
Cardeile, es un jugador do verda-
dera consistencia, tiene madera de 
pelotero. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Cypress. . . 000 100 000—1 6 S 
H . Reds. . . 000 030 000—3 7 1 
Baer í a s : Havana Reds: Ferrer y P. 
González. Cypress: Blass y Bemre. 
van. 
D E K N g l I ^ I O G A R C I A 
Quincalla, Bisutería, Loza, Efectos de Escritorio, 
Cristalería, Gramófonos, Vlctrolas, Discos, Acce-
sorios y Reparaciones en General. 
— P R E C I O S D E F A B R I C A . — 
7 5 , O ' R E I L L Y , 7 5 . - T E L E F O N O A - 3 1 0 2 
Especialidad en discos de Ja eminente diva española, Lucrecia Bori y Titta 
Ruffo; no faltan nunca, así como todos los demás del catálogo, Victor 
o Columbia. ^ 
NOTA.—A toda persona que traiga estos retratos, le regalo un Trompo 
Magnético o un Abanico poético o un número para un Grafófono 
que regalamos a todo marchante que nos compre, por la lotería. A los 
del interior, nos acompañarán dos sellos rojos para franqueo. 
Pidan Catálogo especial; se remite gratis, y también los retratos de la seño-
rita Bori y de Ruffo, dedicados especialmente a esta casa. 
Emilio García, O'Reilly, 75. Teléfono A-3102 
C 2590 It-S 
PRISIONERO 
i esta el 
A O N E S A 
A S I lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L R E U H H T I O O 
romperá sus cadenas, se liber-
t a r á de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores n i su-
frimientos, si toma el Ant i r reu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza « to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas l a s Bo t i cas 
PARROQUIA OEL ANGEL 
Novena y fiesta á Sao Antonio de 
Padua. 
E l próximo día 5, a las • 7 y me-
dia, dará, principio la Novena a tan 
glorioso santo . 
EL domingo, 13, a las 8 a. JP»., 
misa de comunión general. A las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella el R. P. Bue-
no. S. J. 10813 13 j . 
Zaragoza, í . 
Ha ocurrido en esta ciudad un san-
griento suceso que impresionó viva-
mente al vecindario. 
E l dentista don Emil io Moreno dis-
pa ró cuatro tiros en el café Moderno 
contra el sacerdote don Valent ín U l -
zur rún . 
Los concurrentes pretendieron l i n -
char al agresor; pero lo impidieron 
los guardias que acudieron al ruido 
de IQS disparos, 
Algunas personas que tomaban ca-
fé en la mesa próxima a la ocupada 
por el sacerdote le recogieixm mori-
bundo. 
E l herido tiene un balazo en el 
vientre y otro en la cabeza, 
i Se precisa una arriesgada opera-
i ción quirúrgica y se desespera de sal-
varle. 
La mult i tud, excitada, siguió a l 
j agresor hasta el Gobierno civi l , don-
l de quedó incomunicado hasta la i le-
| gada del juez. 
! Se trata de un loco. Desde hace 
i mucho tiempo se sabía que padecía 
manía persecutoria. 
E l gobernador, ante la insistencia 
j de los rumores y teniendo presentes 
i las indicaciones de un médico, confe-
j renció extensamente con la familia 
y ésta promet ió evitar que el mono-
! maníaco llevara armas de fuego y 
j vigilarle atentamente y recluirle en 
un manicomio en cuanto se notara 
i a lgún s íntoma peligroso. 
He podido hablar con el agresor 
cuando era conducido al Gobierno. 
Me manifestó que don Valent ín I J l -
zu r rún era padre de una antigua no-
via suya y le iba difamando porqu6 
no se quiso casar con ella_ 
Este detalle demuestra hasta qué 
punto tiene perturbadas ¡sus facul-
tades mentales, pues don Valent ín U l -
zurrún, persona popular en Zarago-
za, que fué hace años concejal re-
publicano, sólo tiene un hijo varón, 
y al enviudar estudió la carrera ecle-
siástica. 
Acostumbraba a vestir de paisano 
y es asiduo concurrente del café Mo-
derno. 
Precisamente ayer, el gobernador, 
con motivo del suceso de la calle de 
Alfonso, hizo comparecer a los ven-
dedores de armas y les recordó la 
obligación de exigir licencia a los 
compradores. 
E l dentista llevaba una pistola 
Browning, que fué la que usó contra 
el sacerdote, y un revólver. 
Recientemente un periódico local, 
ignorando que don Emilio Moreno es-
taba loco, la publicó un comunicado 
censurando al gobernador por haber-
le negado protección contra ' imagina-
rios perseguidores. 
La madre y una hermana del den-
tista muriei'o'n locas. 
—En la Avenida de H e r n á n Cortés 
se ha hundido una casa en construc-
ción. 
La casa tenía cuatro pisos, y en el 
momento de ocurrir el accidente los 
albañiles se ocupaban en construir el 
tejado. 
Sin que se sepa por qué causa se 
hundió un trozo de la fachada y el 
tejado. 
Muchos obreros quedaron prendi-
dos en el maderamen. Otros cayeron, 
quedando sepultados bajo los escom-
bros. 
Las tropas del regimiento de Gero-
na, ayudadas por el paisanaje, em-
prendieron los trabajos de salva-
mento, extrayendo de entre los es-
| combros dos heridos graves y 10 le-
i ves, que fuei?on curados provisional-
i mente en el cuartel de eHrnán Cor-
! tés, cercano ai lugar del sticeso. 
Desde allí- pasaron los heridos al 
| hospital. 
i La casa era propiedad de doña Car-
j men Serrano, cuyo hijo fué envuelto 
¡ por los escombros, resultando ileso, 
j Una hora después de haber ingresa-
j do en ei hospital ha fallecido uno de 
los heridos graves a causa del hundi-
miento de la casa en la Avenida de 
H e r n á n Cortés. 
E l muerto, que se Uania Ensebio 
Calahorra, deja viuda y seis hijos. 
E lotro herido grave, llamado León 
Gros, presenta graves magullamien-
tos en todo ei cuerpo. 
Los heridos restantes lo son de pro-
nóstico reservado. 
Los trabajos de salvamento han 
durado muchas horas, pues ha sido 
preciso demoler la parte dei edificio 
que quedaba en pie y que amenazaba 
desplomarse. 
Los bomberos, dirigidos por el ar-
quitecto municipal, se han encargado 
de la demolición. 
En ei lugar del suceso permane-
cieron hasta la terminación de los 
trabajos ei gobernador y el alcalde. 
La Histérica. 
L a Hermosa Niña, 
la hija preferida, llora a solas 
penas que adivina, dolores qué 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras -me u.1» exis-
ten, disgustos que no sufre. 
PARA E L I ^ \ L A FELICIDAD, 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y l ; i a legría , son el 
origen de sus penas y tristezasi. 
L A NEURASTENIA O HIS-
TERISMO A L E J A DE ELLA 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la a legr ía vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando él Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vemezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En todas i i s Bot icas . 
Otro de los fallecíaos a consecuen-
cia del hundimiento se Uama Josá 
Lemzuela Guayar, de veinte años d« 
edad, soltero. Había entrado en las 
obras tres días antes. 
E l herido León Hernando se en' 
cuentra .muy grave. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
L O O 
tos "Cuban Stars" 
SOCIEDAD ANONIMA. C A P I T A L : $200,000, M. O. 
Para comodidad del públ ico, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A.209I!. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
touite. 363, Jeléísjia Hoote, 361. Teléíooo A.7&01 i 
Un telegrama de New York, dice 
que los Cubans Stars, es tán de malas; 
el domingo volvieron a perder ei do-
ble header contra los "Lincoln Stars': 
el primer juego fué de 13 por 10 y 
el segundo de 8 por 1. 
Todos los pitchers cubanos esta-
ban de malas, en cambio, los del L i n -
coln, pitchearon a la caja. 
Ya se lio. puesto a la venca el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de seña la r ta i fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
El sólo nombre del notable escrí-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
t ía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísinio. 
El éxito más grande augurames 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en i a "Moderna 
Poesía", en la casa de Wilson, en la 
l ibrería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la l ibrer ía de Sala, 
Prado número l i o ; en la l ibrería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí ; en -"La Pluma de Oro". Prado 
húmero 93; en la l ibrería "Roma", 
Obispo 63; en la de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en Ayuntamiento número 
15, en Matanzas; en San Fernando 
número 129, en Cienfuegos, y casi 
todos los agentes del D I A R I O en el 
interior de ia República. / 
El precio es de $1 plata. 
NORRHUALTA 
E L I X I R 
D R . U L R I C I ( » w y o r K ' 
I o r t i f i c a T e n r i - \ 
q u e c e l a s a n g r e , 
a b r e e l a p e t i t o j 
e s n n p o d e r o s o 
r e c o B s t i f x a y e n t e 
R e c o m e n d a d o e n lo s 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
q u e m . A s m a , G r i p p e , 
l í s i s , R e m n a t i s x n o , 
G o t a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
P I D A . C A X A L O Q O Y D E T A L L A S 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. 
HABANA. 
S. en C . 
Teléfono A-42%. 
— , — ^ 
CURA N E U R A L G I A S » ^ 
DOLORES DE C A B E Z A , I 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
I I M I R A T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE IPLIGAÍ 
D e v e n t a e n l a s p r m c i p c J é s F a r m ^ c i a ^ y t > r o ¿ u e r f a . s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u ¡ a r ; y O b r a p í a 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
D I A R I O D E L A M A K I N A P A G I N A B U E . n L 
IT A "RANA. MARTES 8 DE JUNIO DE 1915 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e 
Junio 8. 
Cabafms. goleta Caballo Marino, 
atrón Pena, 900 sacos azúcar. 
P Cabanas, goleta María del Carmen. 
atrón Bosch, 500 sacos azúcar. 
P Dominica, goleta María , pa t rón Ro-
gellp, 600 sacos azúcar. 
^ Uominica, goleta Gertrudis, pa t rón 
W o r 600 sacos azúcar r 
Ban¿s goleta San Francisco, pat rón 
ioceco, 600 sacos azúcar. 
' Bañes goleta Perico,, pa t rón López 
300 sacos azúcai-. 
Mariel goleta Pilar, pa t rón Maran-
lég. 680 sacos azúcar. 
Cieiro Novillo, goleta Marga r l a , 
«atrón Santana 1000 sacos .carbón. 
Ganasí, goleta Jos-efina, pa t rón En-
..-Mat 60 bocoyes aniel. 
- á rdenas goleta María del Carmen 
«atrón Vaient 20 Osacos azúcar. 
P ¿abañas , goleta J. Marcelino, pa-
irán LÓP-Z» en lastre. Irón -bop D'ESpAC,HADos 
Cárdenas goleta Juana Mercedes, 
hattón Alc:¡n2ñy. , 
Marl'^l goleta Pilar, pat rón Maraii" 
te pomijrlca g^^ta María pat rón Ro-
;® Dominica goleta Gertrudis pa t rón 
^Banes roleta San Francisco pa-
ia-ón Ri0seco. 
• jMnos goleta Perico, patrón Lope/, 
¿abañas goleta Caballo Marino, 
natrón Penan ,--' _ 
Canasí gcT ta Josefina, pa t rón En-
C e r v e z a 4 4 P o Í a r " 
La cerveza "Polar" es cerveza pu-
ra Ya se acabaron las importacio-
tVc's Tómela en sus comidas. Susli-
tuve con ventaja a todas las Aguas 
Minerales. Se vende. No se regala. 
Vi se da en comisión. Su consumo aú-
nenla día por día. 
Pídala en todos los cales y bode-
íjas. 
R e í r i o e r a d o r - N 
B O H N 8 I P 0 H N 
LOS BOMBEROS, ANTE LA OPINION 
Justifican con Documentos su actuación en el último 
incendio y la inversión de las cantidades 
presupuestadas para sostener el Cuerpo 
La mejor y más higiénica ne-
vera para familias y estableci-
nientos. 
Las familias más prominentes 
de la ciudad y sus repartos las 
«tán usando con incomparable re-
mltado. 
Unica garantizada contra hu-
medades y malos olores. 
Protectora de la salud de los 
niños y de las personas mayores. 
Vea nuestro muestrario y pi 
da detalles a 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
importadores de efectos sanitarios 
¡,9 y 11, TelA-2381 
alt 15-12 
"Se nos remite, para su publica-
ción, las siguientes comunicaciones 
dirigidas por el Marqués de Esteban, 
Presidente del Cuerpo de Bomberos 
al Alcalde Municipal, en las cuales 
se demuestra la actuación de los 
bomberos-del últ imo incendio, así co-
mo su actitud ofreciendo a los con-
cejales-delegados, la oportunidad de 
comprobar cómo se invierten, diáfa-
namente, las cantidades presupuesta-
das para sostenimiento de la Inst i tu-
ción. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Jefe nato del Cuerpo de bomberos 
de la Habana. 
Señor: 
En sesión celebrada por este Comi-
té en este día, ha acordado dirigirse 
a usted la presente, como tengo el 
honor de verificarlo, t ranscr ibiéndo-
dole el informe emitido por la Jefa-
tura del Cuerpo, con motivo del in -
cendio de la casa Consulado, números 
140 y 142, que a la letra dice: 
Habana, 4 de Junio de 1915. 
Señor Presidente del Comité D i -
rectivo. 
Señor : 
En cumplimiento de lo dispuesto, 
tengo el honor de dar cuenta oficial-
mente a esa Superioridad, del incen. 
dio ocurrido en el día de ayer a las 
11 y 30 a. m, en la calle de Consula-
do, números 140 y 142. 
Cuando el aviso de incendio, lleva-
do personalmente por un ciudadano, 
se recibió en la Estación Magoon, si-
tuada a tres cuadras del lugar del 
siniestro, se dió la señal de alarma, 
partiendo los materiales de incendio 
con la pronti tud acostumbrada, pues 
como usted sabe el enganche del ga-
nado al material se efectúa en un 
minuto escaso; así es que aun antes 
do transcurridos cinco minutos, el ma 
ferial ya se encontraba conveniente-
mente situado y dispuesto para ata-
car el incendio. 
Ahora bien, cuando el personal de 
la Guardia Permanente, el primero 
en llegar, hizo acto de presencia, se 
encontró completamente invadido por 
las llamas ei edificio de referencia. Y 
esta Jefatura se pregunta ¿ p o r qué 
le dejaron tomar ta l incremento al 
fuego sin dar el oportuno aviso a la 
Estación de Bomberos más cercana? 
¿ T r a t a r í a n acaso de extinguirlo don-
de se inició en la creencia de que po-
drían sofocarlo sin recurrir a los ser-
vicios del personal del Cuerpo de mi 
mando ? 
Quizás sea así, y ante la imposi 
bilidad de ver realizados sus deseos, 
determinaron entonces, ya bastante 
tarde, avisar a los Cuarteles de Bom-
beros. 
Los telefonistas del Cuerpo care-
cen del don de adivinar, y, por tanto, 
mientras personalmente o por teléfo-
no no se les dé el aviso de fuego, ten-
ga usted la seguridad, señor Presi-
dente, de que los materiales de incen-
dio no abandonarán sus respectivas 
Estaciones. 
Situado el material en las corres-
pondientes tomas de agua, pudo es-
ta Jefatura presenciar la carencia ab-
soluta de tan necesario líquido; la 
bomba "Colón," situada en Neptuno 
y Consulado, con 80 libras de presión, 
las suficientes para impulsar el agua, 
trabajaba en el vacío, e interrogado 
el maquinista señor Calderón por qué 
no venía el agua, contestó que porque 
no había, y efectivamente, como de-
mostración de ello, desconectó el tu -
bo de succión y pudo comprobarse 
que realmente no había agua en las 
cañer ías conductoras. 
Es verdad que las mangueras se 
hallan eñ mal estado, pero todavía 
con ellas se puede prestar regular 
servicio, siempre que el agua no fal -
te. ¿Cómo se explica esa Presiden-
cia que la misma bomba, manejada 
por el mismo personal, con las mis-
mas mangueras tendidas desde su 
llegada y en la misma toma de agua 
arrojara por los pitones a mediados 
del incendio potentes chorros? Cree 
esta Jefatura que este hecho no puede 
achacarse a las mangueras, puesto 
que no se cambiaron, sino a fal ta de 
agua al principio del incendio. 
A pesar de estas explicaciones, per-
sonas desconocedoras por completo 
del servicio de extinción de incendios, 
no tan solo pretenden dar lecciones a 
esta Jefatura, sino también dicen que 
el Cuerpo de Bomberos de la Habana 
llegó tarde, a tacó mal y t raba jó peor. 
Mentira parece que tan pronto se 
echen al olvido los servicios presta-
dos por este Cuerpo en el incendio 
de la calle de Agular, 116 en la cre-
mación del Establo de Figuras y en 
tantos otros en que han recibido como 
premio las alabanzas de la Prensa, 
de las personas sensatas y entendidas 
y sin prejuicio alguno. 
Debo dar cuenta a usted también 
del incidente ocurrido en el expresa-
do servicio entre e l personal de este 
Cuerpo, y el Concejal señor Armen-
teros. Parece ser que este señor h i -
zo manifestaciones públicas poco dig-
nas para todo aquel que ama a la 
Inst i tución y viste el honrado unifor-
me del bombero, viéndose esta Jefa-
tura en la necesidad de imponerse al 
personal voluntario, tan injustamen-1 
te ofendido en las personas de susj 
directores. 
Acerca de este particular remito 
a usted, con carác te r oficial y por el 
conducto reglamentario, copla de una 
comunicación que, con esta fecha, he 
reibido suscripta por Oficiales de es-
ta Inst i tución.—Carlos Camacho, Co-
ronel 1er. Jefe. 
De usted atentamente: E l Presi-
dente del Comité Directivo, 
Marqués de Esteban. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana, Jefe nato del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana. 
En sesión celebrada por este Co-
mité en este día, y teniendo conoci-
miento de las manifestaciones hechas 
por los Concejales señores Juan A r -
menteros y Luis Biosca, Vocales de 
este Comité, de que no conocían la 
inversión que por el Cuerpo se le 
daba a las cantidades con que con-
tribuye este Ayuntamiento al soste-
nimiento de esta Inst i tución, se ha 
acordado d i r ig i r a usted la presente, 
como tengo el honor de verificarlo, 
t ranscribiéndole las comunicaciones 
cruzadas entre el mencionado Conce-
jal señor Armenteros, en solicitud de 
datos, y los que les fueron suminis-
trados por este Comité, que a la letra 
dicen: 
Habana, 7 de Mayo de 1915, 
Señor Coronel Carlos Camacho, 
Ciudad. 
Honorable señor : 
Teniendo necesidad de emitir in -
forme en breve plazo del estado de 
fondos del honroso Cuerpo que usted 
tan dignamente dirige, le ruego se 
sirva enviarme, a la mayor brevedad 
posible, un estado demostrativo, por 
ei cual podámos damos cuenta exac-
ta, m i compañero el doctor Biosca y 
yo de cómo se descompone o se dis-
tribuye la cantidad con que el Hono-
rable Ayuntamiento de la Habana 
contribuye al sostenimiento de ese 
honroso Cuerpo. 
Le ruego perdone lo que pudiera 
parecer exigencia, que, en n ingún ca-
so es mía, sino en caso ta l , de la dig-
na Colectividad a la cual me honra 
pertenecer que me exige informe a la 
mayor brevedad de todo aquello que 
al Cuerpo de Bomberos se refiera, 
por mi condición, como la de m i ami-
go el doctor Biosca de Delegado Su-
pervisor de ese Cuerpo. 
Es de usted, con la mayor conside-
ración, 
Juan Armenteros. 
Elevadas dicha comunicación a es-
ta Presidencia fué contestada de la 
siguiente forma; 
Habana, 12 de Mayo de 1915. 
Sr. Juan Armenteros.—Concejal.— 
Vocal de este Comité Directivo. 
Muy señor mío : 
Por orden del señor Presidente de 
este Comité Directivo, tengo el gus-
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e c o r s e t q u e e l f a b r i c a n t e W A R N E R 
A c a b a d e l a n z a r a t o d o s l o s m e r c a d o s d e l m u n d o , s o n e l s u m u n d e l a p e r f e c c i ó n y e l e g a n c i a 
i i 
o r s e t " W A R N E R " 
c o r s e t 
debido a su flexibilidad, ajusta, sin 
ocasionar la más ligera molestia. 
ni se oxida ni se rompe, pero en caso de que alguno resulte deficiente, todo comer-
ciante tiene autorización de cambiarlo por otro nuevo, sin retribución alguna. 
L I O N E S Ü 
I " « 
Cade Corset ü r t f t l l L l l tiene en su interior el nomlire completo de 
P l D - A - l w O S E N T O D O S I ^ O S E S T A B L E C I M I E N X O S 
m 
to de suministrar a usted y a su dig-
no compañero el doctor Luis Biosca, 
en c a r á c t ' r de Vocales de este Co-
mité, los antecedentes que en su aten-
ta comunicación de 7 del actual, se 
sirvió interesar del señor Carlos Ca-
macho, coronel primer Jefe del Cuer-
po, y cuya petición ha sido elevada a 
este Comité, por ser la entidad Ad-
ministrativa de la Insti tución. 
Como usted verá , por el adjunto 
Presupuesto general dei Cuerpo, del 
año Fiscal de 1914 a 1915, ascenden-
te a la suma de $73.000.00 oro espa-
ñol, el Ayuntamiento de esta ciudad 
contribuye, de acuerdo con el Decre-
to del Gobierno^ Interventor número 
78, de 20 de Enero de 1908, al soste-
nimiento de esta Institución, con la 
suma de $51,800.00 cy. anuales, que 
se descompone de la siguiente ma-
nera: 
Subvención Ordinaria $33,800.00. 
Idem para el sostenimiento de la 
Estación Charles E. Magoon, Decre-
to 112 de 24 de Enero 1908 $15,000.00. 
Idem para el sostenimiento de l^t Es 
tación local de Jesús del Monte, 
$3,000.00. 
Total: $51,800.00. 
cubriendo el resto de dicho presu-
puesto, hasta la suma de setenta y 
tres m i l ($73,000.00) con la asigna-
ción de las Compañías de Seguros 
i eontra Incendio, la suscripción públi-
i ca y las entradas eventuales. 
E l Ayuntamiento contribuye espe-
cialmente para el sostenimiento de 
i la Estación Charles E. Magoon, y la 
Estación Locai de J e sús del Monte. 
Para la primera (Magoon) con la 
suma de $15,000.00 anuales, y según 
se ve en el Presupuesto que se ad-
junta, solamente el Personal de dicha 
Estación (Capítulo segundo Partidas 
¡.segunda y 3ra.) asciende anualmen-
! te a la suma de $16,800.00, sin que, 
j por lo tanto, con la subvención del 
| Ayuntamiento para esa Estación pue-
dan satisfacerse las demás atenciones 
de la misma, como son, pienso, herra-
je y cura de 8 caballos, reposición de 
estos, reparación del material, servi-
cio telefónico público y del Cuerpo, 
realumbrado, combustible; papeler ía 
y gastos imprevistos, todo lo que 
atiende el Cuerpo, con los demás re-
cursos que tiene, incluyendo esas 
atenciones en los demás Capítulos y 
Partidos del Presupuesto. Y es de no-
tar, que según se consigna en ei ci-
tado ei Decreto 112 de 1908, el Ayun-
tamiento además de la consignación 
de los $15,000 para personal, debe 
consignar cantidad suficiente para el 
sostenimiento del material, equipo y 
Estación, y hasta el presente, sola-
mente contribuye con los $15,000 pa-
ra personal. 
Lo mismo sucede con la Estación 
local de J e sús del Monte, que tiene 
acordado ei Ayuntamiento una suo-
vención de $3.000,00 anuales, y se-
gún se ve en el repetido presupuesto, 
solamente el personal de dicha Es-
tación y el alquiler de la misma (Ca-
pítulo segundo. Partida sexta y Ca-
pítulo 5, Partida 221,) asciende anual-
mente a la suma de $3,840.00 sin que, 
por lo tanto, con la cantidad acorda-
da se puedan satisfacer las demás 
atenciones de dicha Estación, ia que, 
com0 la de Magoon, son atendidas por 
el Cuerpo, de su Presupuesto Gene-
ral. 
La consignación ordinaria, conjun-
tamente con los demás recursos de 
la Insti tución, vienen a responder a 
los Gastos Generales del Cuerpo. 
A l mismo tiempo tengo el gusto de 
acompañar le un Balance del movi-
miento de fondos de esta Insti tución, 
ascendente a la suma de $53,637-24, 
en 9 meses, o sea durante el presen-
te año Fiscal desde el primero de Ju-
lio de 1914 al 30 de Marzo de 1915, 
y como usted v e r á en esta fecha (30 
de Marzo) había, una existencia en 
caja de $807-87 or0 español, y nive-
ladas las deudas del Cuerpo, en dicha 
fecha, encontrándose pendiente de pa-
go T O T A L y liquidación el mes de 
Abr i l úl t imo, por el motivo de que 
el Ayuntamiento ha abonado sus con-
sisnaciones el día once del actual. 
Con lo expuesto creo haberse satis-
fecho por esta Insti tución, la petición 
formulada, congra tu lándonos mucho 
que cualquiera duda o aclaración que 
a usted le sugieran los anteriores an-
tecedentes la haga, así como cualquie-
ra inspección que tanto usted como su 
digno compañero el doctor Biosca, Vo-
cales de este Comité, desearan hacer 
en los libros y comprobantes de la 
Tesorer ía , Contaduría y del Detall 
General del Cuerpo, con verdadero 
gusto le serán suministrados y exhi-
bidos. 
De usted á t e n t a m e n t e — ( f ) Juan 
M . Rodríguez, Secretario Contador. 
De usted atentamente—El Presi-
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(De venta, a cuarenta centavos, en 
s s AIodas de París," librería del 
enorjoí ré Albela. Bclascoaín. 32-3). 
1 ^ G a l r e t i r ó para volver a ^ calla 
P 1 iere" 
de L ^ V 6 , acompañó hasta la plaza 
E < L ^ calle de Assas. 
me4 f a Ju l ián Vandame al p r i -
k^bierJ ando " ^ ^ o s de su amo, 
^ W T u o T . - 1 6 su amo y leyendo 
teca H bla ^ a d o de la biblio-
abanH. ^ amo- A1 Hamar Felipe, 
g a í r o T i -1CCtUl"a' 61 ron y 61 ci-bajo a abrir 
üia piUUtn' t0nS0 ^ Oblar te —le uJo el abogado. 
s e i W i S r c l l a n laS COSas a ffUsto del 
-TT^V le p regun tó el criado, 
^ i o d o va a pedir de boca. 
tituefón? ha SÍCl0 clescubierta la subs' 
de c^o... estaban demasia-
len tomadas nuestras precaucio-do bi ne: 
ha^ ¡ Al1' 's,eñor barón, es que a veces 
^ casualidades tan mnestas! 
—Cuando se ha previsto todo, pue-
de uno re í r se de las casualidades. 
X X V I 
Ju l i án Vandame se rascó una ore-
ja. Parec ía le audacia imprudente de-
safiar a la casualidad, como decía su 
amo, pero se guardó muy bien de l le-
varle la contraria. 
—Amenaza un incidente gravís imo 
—prosiguió Felipe. 
—Tal vez sea por eso por lo qua 
tiene ese aspecto el señor barón. 
—Sí, a consecuencia de la noticia 
que acabo de saber. 
—• Qué noticia? 
—Circular rumores de qu© mi tío 
ha muerto envenenado. 
— I Envenenado!—repi t ió Vandam.0 
palideciendo . 
—Sí. 
—¿ Será posible ? 
—Desgraciadamente no es sino 
muy cierto. 
— ¿ Y sospechan de alguien? 
Felipe hizo una seña de cabeza 
afirmativa. 
— ¿ D e quién sospechan?— pregun-
tó vivamente Ju l ián . 
— ¿ N o lo adivinas? 
—¡Dios mío! s e r á por casuali-
dad del señor b a r ó n ? 
—Veo que con facilidad pierdes la 
cabeza, muchacho—observó Felipe, 
encogiéndose de hombi-os.—¿Dónde 
es tá aquella lucidez antigua que te 
hacía comprender las cosas a media-
palabra? iPues qué! ¿ E s t a b a yo al 
lado de mi tío cuando dejó de exis-
t i r ? ¿Vivía yo acaso con é l ? ¿ L e 
cuidaba yo por casualidad? ¿Le ad-
ministraba yo las .medicinas sin rece-
ta del médico con medicamentos pre-
parados en la misma farmacia del 
hotel ? 
—Pero—balbuceó Jul ián ,—¿ era e] 
señor Raúl de Challins quien hacía 
todo eso? 
—Sí, m i primo. 
—Pues entonces de él «a de quien 
sospechan.. . , . 
De él mismo, desgraciadamente 
—¿ Es culpable ? 
—No sé nada; pero si m i t ío ha si-
do envenenado, como se a.firma, no 
puede haber sido sino Raúl . 
—Ser ía horrible. 
Tanto m á s horrible, cuanto que 
su t ío era muy bueno para él. 
¿ Y con qué f i n hubiera cometido 
ese crimen? 
— ¡ D i a n t r e ! Con el de heredar an-
tes. 
—Pero no heredar ía él so lo . . . a l 
trabajar por él, trabajaba por usted. 
—Estamos de acuerdo, y ta l vez 
haya trabajado para mí solo, sin ca-
berlo. 
— ¿ C ó m o es eso? 
—Los rumores en cuestión van a 
esparcirse y acrecentarse en el ba-
rr io en que vivía m i t ío, y entonces.. 
¿ qué sucederá ? 
— E l señor Raúl de Challins se ve-
rá frente a una acusación terrible. 
—Con eso es con lo que yo cuento 
—dijo Felipe con tono áspero. 
Por empedernido que estuviese 
Vandame, miró a Felipe con verda-
dero espanto. 
—Pero—balbuceó —si acusan al se-
ñor Raúl , le prenderán . 
—Necesariamente. 
—Una vez preso el señor de Cha-
llins, buscarán pruebas. I r án al ce-
menterio de Compiegne para desente-
rrar el cadáver y someterlo a la au-
topsia. 
>—No cabe la menor duda. 
—Hal l a r án en el panteón un fére-
tro vacío, o, por lo menob. Heno de 
t i e r r a . . . y . . . 
— Y de la misma manera que acu-
san a mi primo de haber envenenado 
a mi t í i—interrumpió el barón de 
Garannes,—le acusarán de haber he-
cho desaparecer el cadáver que ence-
rraba la prueba de su crimen. 
— E l desgraciado no podrá defen-
derse. . . 
—En vano lo i n t e n t a r í a . . .Todas 
las pruebas le condenarán, su crimen 
será evidente, palpable, pues fué el 
solo quien acompañó el cadáver des-
de Pa r í s a Compiegne... Será conde-
nado, y por tanto, desheredado. ¿ E m 
piezas a comprender mi juego ? 
Ju l i án Vandame dió un salto y se 
pegó una palmada en la frente. 
—¡Imbécil de mí!—exclamó—¡Yo 
qua me compadecía de ese majadero! 
— ¿Comprendes ahora? 
—¡Comprendo y admiro! ¡El seño? 
barón es un hombre colosal! L a pe-
queña combinación es de primer or-
den. ¡ No he visto nunca nada tan bue-
no en los dramas de los mejores auto-
res! ¡Me enorgullece estar al sevi-
cio del señor i to ! 
—Supongo que comprenderás cüán 
importante es propalar por el dis tr i -
t i de San Sulpicio el rumor de que mi 
tío ha muerto envenenado. 
—Sí, señor , y veo también que 
b a s t a r á para ello algunas palabras de 
jadas escapar con m a ñ a . . E l rumor 
aumen ta rá muy p ron to . . . E l arro-
yuelo se conver t i rá en torrente . . lle-
g a r á a oídos del comisario de policía, 
y una vez en manos de la justicia el 
asunto será pan comido_ 
—No se trata más que de poner el 
cascabel al gato. 
—Eso es fácil. 
—Te interesa encargarte de eVo, 
toda vez que he re entregarte una 
fortuna en cuanto entre en posesión 
de la herencia de m i tío. 
—Bien modesta— murmuró Van ' 
dame.—El señor barón me ha habla-
do de ciento cincuenta m i l francos. 
—Sí, y pareciste satisfecho. 
—Pero luego he reflexionado. .La 
herencia es considerable... Bien pue-
de el señor barón subir hasta los dos-
cientos m i l . . . N o le costará n ingún 
sacr i f ic io . . . 
— P e r o . . . — e m p e z ó Felipe. 
—Ser ía una mezquindad regatear— 
Interrumpió Julián.—Ciento cincuen-
ta por el asunto de Pon ta rmé , y cin-
cuenta por el cascabel. . .Ya ve usted 
que soy todo lo razonable que puede 
uno ser. 
—Bueno; sea...Conciento. 
—Hace bien el señor barón. Yo 
compensaré su generosidad.. . esta 
osta noche es ya muy tarde para 
obrar, pero m a ñ a n a mismo me pon-
dré en campaña, y pronto el rumor 
t o m a r á en el barrio el incremento que 
toman los incendios alimentados con 
paja. 
—Estamos de acuerdo.. .No tengo 
ya nada que decirte y voy a acostar-
me, 
—Tengo, pues, el honor de desear 
muy buenas noches al señorito. 
—Buenas noches. 
Subió Felipe a su habitación y se 
acostó, pero no nos atrevemos a afir-
mar que durmió profundamente, 
A la m a ñ a n a siguiente, Ju l i án 
Vandame, creyendo que su nueva m i -
sión le relevaba de dedicarse al des-
empeño de sus habituales faenas do-
mést icas , se puso la peluca roja y sa-
lió muy temprano con dirección a 
la calle Garanciere. En aquellos pa-
rajes no le conocían, de modo qu»^ 
podía pasearse por ellos descuidada-
mente y dejar escapar de sus labios 
las palabras que formar ían la bola 
de nieve que debía caer como una 
montaña sobre la cabeza inocente de 
Raúl de Challins. At ravesó el j a rd ín 
del Luxemburgo y bajó la calle Ga-
ranciere, mirando con mucha aten-
ción todas las tiendas que había des-
de la calle Vaugirard a la plaza d'3 
San Sulpicio, y llamó su atención nn 
pequeño establecimiento de peluque-
ro, o mejor dicho, de barbero, situa-
do en la misma calle Garandare, 
s i frente al hotel de Carlos Maximi-
liano de Vadans. Encima de la puer-
ta so veía como en las barber ías de 
pueblo, una bacía de latón y esta ins-
cripción: 
Se afeita, corta y riza el pelo a 30 
céntimos. 
—Entremos en este establecimien-
to—pensó Jul ián;—todo se reduce a 
afeitarme, 
Y entró. E l dueño, un meridional 
m á s hablador que una cotorra, esta-
ba afeitando a un cliente, cuyo man-
dil azul demostraba su profesión de 
tabernero. 
—¡Bravo! —pensó el criado de Fe-
l ipe—Ni a luz de candil hubiera po-
dido encontrar mejor auxiliar. Ade-
más , hay gente. 
—En cuanto termine de servir al 
señor, estoy a su disposición—dijo el 
rapabarbas, volviéndose hacia Ju l ián 
Vandame e indicándole una silla.— 
Cierto que son dos para repartirse la 
herencia —prosiguió, continuando la 
conversación interrumpida—pero no 
por eso deja de tocar una buena par-
te a cada uno. Con que a mí me die-
ran la octava parte, me volvía a mi 
pueblo, Beaucaire, y me pasaba ia 
vida a lo gran señor, sin trabajar. 
—Ya lo croo—exclamó el taberne-
ro,—se habla de unos seis millones.. 
—Y no me ex t rañar ía que fuesen 
más —repuso el barbero.—Cuando se 
ahorra una gran parte de la renta, so 
aumenta ei cap i t a l . . .E l tal conde de 
Vadans era un Creso. 
Ju l ián Vandame, que no había per-
dido una palabra, y a quien, come 
vemos, favorecía notablemente la ca-
sualidad, juzgó el momento oportuno 
para intervenir. 
J u n i o 8 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a m a r i n a l ' r e c i o : '¿ c e n t a v o s i í 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mtda//?áé 
V í c t o r M a n u e l . 
L A N U E V A NOTA A A L E M A N I A 
Washington, 8. 
E l gobierno ka vuelto a considerar 
la contestación que se dará a Alema-
nia, la cual será trasmitida dentro de 
breves días. 
MAS V A P O R E S T O R P E D E A D O S 
Londres, 8. 
Han sido torpeedados el vapor bel-
ga "Menatier," pereciendo 17 perso-
• j g ^ jgr ¡tW mr *m — *r — — 
D e s d e M á x i m o G ó m e z 
Con gran lucimiento y ante nume-
rosa concurrenoia s© l l e v ó a efecto Ja 
anunciada fiesta de la C o n g r e g a c i ó n 
de las H i j a s de M a r í a que radica en 
este pueblo. 
E l sé.bado por la nodie se rezó el 
rosario con asistencia de las princi-
pales damas de esta localidad y de-sus 
alrededores. 
E l domingo s© e f e c t u ó la misa de 
c o m u n i ó n que f u é cantada por las 
n iñas del Colegio "San J o s é " . 
Comulgaron las dos Congregacio-
nes. 
A. las dos se c e l e b r ó una junta a la 
que asistierqn todas las Hi jas de M a -
ría con objeto de nombrar nueva D i -
rectiva, siendo reelecta por unani-
midad la que v e n í a ejerciendo. 
A. las cinco y media una ordenada 
y nutrida m a n i f e s t a c i ó n que recorr ió 
las principales calles del pueblo a cu-
yo frente v e í a s e el estandarte de la 
P u r í s i m a sostenido por la Presidenta, 
Secretaria y Tesorera de la Congre-
g a c i ó n , s e ñ o r i t a s Celesta Roca , Añi -
l a o G n z á l e z y Clotilde l igarte; a éste 
le seguía, otro estandarte que osten-
taba el C o r a z ó n de J e s ú s llevado por 
cuatro distinguidos j ó v e n e s de la po-
b lac ión . 
U n a vez que l a p r o c e s i ó n l l e g ó a la. 
iglesia se cantaron himnos por las H i -
jas de Mar ía que merecieron felicita-
ciones por l a a r m o n í a y la c o r r e c c i ó n 
obseffvada por todas. 
Afiem&s fueron recitadas las si-
guientes p o e s í a s : " A c o r d á o s d© Nos-
otros," por Clotilde Ugarte; "A Nues-
tra P a t r o n a l a Inmaculada", por Zoi-
la Ajnaa/da P r e s a ; "Plegaria de una 
niña a M a r í a Inmaculada", por Zoila 
: ' a s t M l o " A M a r í a Inmaculada", ple-
garia de un n iño por Carlos Ollvel la; 
"A las re inas d© las flores, M a r í a I n -
maiculada", por A n i t a Gonzá lez . 
N O T I C I A S 
""MAYITO" S I G U E MEJORANDO 
Las noticias que hemos obtenido 
hoy sobre el estado en que se encuen-
tra, "Mayito', Menocal y Seva, hijo 
mayor del señor Presidente de la Re-
pública, sigue acusando mejoría. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
L a autoridad provincial de Santa 
Clara, telegrafió hoy a la Secretaría 
de Gobernación la noticia de haber 
sido muerto por un tiro de esdopeta 
cargada con perdigones el moreno 
Serafín Echemendía. 
E l hecho ocurrió en la finca "San-
ta Catalina'" del barrio de Poeblo 
Nuevo, término de Sancti Spíritus. 
E l disparo que ocasionó la muerte 
a Echemendía se le escapó casual-
mente al menos de 13 años Oscar 
León. , 
Vapor "Carolina" 
E n aerograma recibido por el se-
ñor Ernest Gaye, Agente General de 
la Co. Trasatlántica Francesa, ae sa-
be que el vapor "Caroline" entrará 
en este Puerto mañana a primera ho-
ra. 
I M Í F p I O 
Número 1761. Vapor ñor. "Karen", 
procedente de Mobila. 
Ervi t i y Ca . : 400 sacos cebada y 
600 id. maíz. 
J . LoicU: 500 id. id. 
J . Huarte: 1,500 id. id. 
J . Otero y Ca.: 500 id. cebada. 
Frtot y Bacarisse: 10013 manteca. 
Oliver, Montaner y Ca.: 249 sacos 
harina. 
Pons y Ca.: 1,160 tubos (1 en duda) 
754 piezas, 52 bultos accesorios para 
ídem. 
G. Acevedo: 2,235 tubos, 34 en du-
da, 2,620 piezas accesorios para id. 
Colegio de Belén: 4 cajas impresos, 
7 id. catálogos. 
Martín F . Pella y Ca.: 6 cajas ce-
jidos. 
Domingo Cabañas: 121 tubos, 9 pie-
! zac accesorios id. 
P a r a Julio experimentaremos nue- F . Palacio y Ca.: 112 fardos fustes 
vos goces con la celebración de otra de madera. 
í l e s ía análoga en la que funcionará Menéndez, Rodríguez y Ca.: 5 ca-
el aparato Foto eléctrico, al t ravés de jas medias. 
cuyos lentes desfilarán preciosas cin- L> Aeflo (Agramonte) 2 bultos, 2 
tas de místicas representaciones^ cajag 1 caja armaduras, 1 id. 
T i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
También ha sido torpedeado el no-
ruego "Trudvang" y él soberbio "Gü-
tterlind." 
SUBMARINO A U S T R I A C O A P I -
Q U E 
París, 8. . . 
Dícese que la escuadra aliada ha 
echado a pique un submarino, que se 
cree sea austríaco. 
E l hecho ocurrió a la entrada de 
los Dardanelos. 
i Todos quedaron muy bien, y es-
pecialmente la s i m p á t i c a amiguita 
I Ani ta Gonzá lez , que como siempre 
! r a y ó a gran altura, mereciendo por 
tal concepto las m á s sinceras y en-
tusiastas felicitaciones. 
Y con ©sto t e r m i n ó , no s in antes fe-
licitar a l ilustrado padre Carmena , 
que desde Sagua concurre a honrar 
todas nuestras fiestas con su presti-
gio y a hacerlas m á s hermosas con 
su innegable talento; a l d i g n í s i m o 
Presb í tero J o s é P é r e z Manuel , pro-
pietario de esta iglesia que no des-
maya por el adelanto de las ideas re -
ligiosas y por ú l t i m o a la Presidente 
de las Hi jas de María , s e ñ o r i t a C e -
lesta Roca , par el exquisito tacto con 
que viene dirigiendo todos los asun-
tos d© esta floreciente i n s t i t u c i ó n y 
a las d e m á s c o m p a ñ e r a s que tan dig 
ñ á m e n t e le secundan-
E L C O R R E S P O N S A L . 
CON UNA P R E N S A 
E n la casa de Socorros de Jesús del 
Monte, fué asistido esta mañana por 
el doctor García Domínguez, de la 
fractura y herida complicada en el 
dedo índice de la mano derecha, Oc-
tavio Acosta, natural de la Habana, 
de 27 añog de edad y vecino de Ma-
to 56, Luyanó. 
Manifestó haberse producido dicha 
lesión al pillarse la mano derecha 
con una prensa en la fábrica de latas 
de Luyanó. 
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Sn ^^ministrador 6¿ "ASTURIAS:" desde 
esta feetja sírvase suscribirme a esa revista, ^tti 
dirección es: 
"pueblo (Talle _. 
Otras observacioneŝ  
[Nombre del peticionario] 
y 
EN T O O A S J i S MESSS 
E l vino que se encuentra en to-
das las mesas, lo mismo las del r i -
co que las del pobre, es el Rio ja 
Desa, que es bueno y barato y por 
lo barato y bueno, el preferido de to-
dos. 
Si nô  lo ha probado, pruébelo y 
verá qué rico. Lo venden en todas las 
tiendas y bodegas y al por mayor, 
los señores Hermosa y Arche. 
DELICIOSOS PERFUMES 
Los olores de los polvos de novia, 
son los más deliciosos, suaves, per-
sistentes, delicados. Esos polvos son 
los preferidos de las damas elegan-
tes, por su finura, su suavidad y el 
bello tinte blanco que ponen en la 
tez. Son un precioso elemento que 
concun-e al embellecimiento del ros-
tro. 
guantes y balanzas, 1 id. candados, 
1 id. punzones, id. reglas 1, 1 caja 
huacales ferretería, 7 id. filtros, 1 ""d. 
grabatos ,12 bultos solbeteras. 
Opestany y Garay: 205 cuñetes cla-
vos. 
J .Aguilera y Ca.: 360 id. id. 
J . Fernández González: 166 id. id'., 
1 en duda. 
Kent y Kingsbury: 4,004 atados ma-
terial para huacales. 
Lykes Bros: 17 cerdos. 
A. González y Ca.: 4,855 piezas 
madera. 
Memorándum: 32, 250 sacos maíz, 
35, 250 id. id. 
P A R A MAGANZAS 
Sobrinos de Bea y Ca. : 900 sacos 
P A R A C A I B A R I E N 
M. Paetzold y Ca.: 5013 manteca. 
P A R A N U E V I T A S 
R. M. Briora Sor Carmen de San 
Antonio: 1 caja imágenes. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
Isle of Pine Fruit G. Exdhange: 1 
atado con 2 cajas encurtidos, 1 caja 
legumbres y carne, 1 id. con 2 cajas 
carne puerco, 2 atados con 8 cajas 
chorizos, 6 id. con 22 cajas carne. 
Número 1752. Vapor ingles "Wes' 
tíands," procedente de Norfolk. 
Oponte y Rojo: 4,527 toneladas de 
carbón mineral, 308 id. coke. 
Número 1753. Vapor aane. "Aban-
gares," procedente de Colón y Bocas 
del Toro. 
E n lastre y con carga de tránsito 
Número 1754. Vapor americano 
"Esparta," procedente de Boston. 
Romagosa y Ca.: 14 tabales pesca 
ROLLOS PAPEL C E L U L O S A , PARA ENVOLVER 
En varios colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase. 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño de los mismos. 
Para más informes y detalles, dirigirse a la Librería " C E R V A N T E S " 
de Ricardo Veloso. Galiano 62. Habana. 
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P o c i ó n N o . 5 0 4 
N n w » y eficaz en la G O N O R R E A . 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, V en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles él 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. BASTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
£ 3 mi bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema Úera ocoStu la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l CrisoL Neptimo 91. 
da, 8 id. robalo, 4 id. bacalao. 
González y Suárez: 100 id. pesca-
do. 
Fernández, García y Ca.: 50 id. id. 
Antonio García: 40 id. d. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 6 id., 19 ca-
jas id., 5 ídem bacalao, 25 tabales 
pescado, H 7 barriles papas. 
Prank Bowman: 1.000 sacos id. 
Cuban Comercial Co.: 400 id. id. 
Armando Arhlaí id: 900 id. id. 
E. K : 200 id. id. 
K. K . : 500 id. id. 
X. X . : 500 id. id. 
22; 150 id. id. 
D. D . : 150 id . id. 
X . : 250 id. id . 
B. P.: 200 id. id. 
6: 750 id. id. 
42: 750 id . id. 
93: 1,050 id. id. 
7.. Z.: 250 id. id. 
J. Suárez Gut iér rez : 1 caja pasta 
en tubos, 1 caja sobrecartas de pa-
pel, 2 id. marbetes de idem. 
J. F. Bemdes y Ca.: 5 rollos, 1 car-
tón. 35 cajas alambre. 
"La Prensa": 80 rollos papel. 
"La Lucha": 50 id. id. 
J. A . Alvarezetashrdlueoincmfwwd 
J. A . Vázquez: 150 rollos alambre. 
Fuente, Presa y Ca.: 75 id . id . 
Oscar Alsina: 10 cajas drogas. 
Amavizcal y Ca.: 10 huacales cal-
zado. 
R. Tula: 1 id. , 6 cajas idem. 
Huerta v Mar t ínez : 4 cajas id. 
A . F l o r i t : 2 id. id. 
Magr iñá y Ca.: 12 id. id. 
J. F. Díaz (Regla) 1 id. id. 
P. Cayón Hno.: (Cabañas) , 10 idem 
idem. 
Miguel Benejam: 14 id. id. 
Mart ínez, Suái*ez y Ca.: 1 huacal, 
36 cajas idem. 
Cueto y Ca.: 8 id. id. 
J. Menéndez: 8 id. id. 
Mariano Díaz: 2 id. id. 
Pradera y Ca.: 12 id. id , 
V. Abadín y Ca.: 5 id. id. 
A , L . Hebert: 1 caja cuero, 1 ba-
r r i l tacones. 
Armour y Ca.: 15 sacos suela, 10 
pacas cuero. 
• A . Tncera: 1 caja ídem. 
M . Carmena v Ca.: 105 id. lu.stre. 
PARA BAÑES 
United F ru i t Co.: 1 caja papele-
ría. 
Revisión ultimada 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación ha si-
do ultimada la revisión de los Presu-
puestos de los Consejos Provinciales 
de la Habana y Camagüey, correspon-
dientes al ejercicio venidero. N 
Al ser devueltos los Presupuestos 
citados advierte a los Consejos 
referidos, que para lo futuro deben 
ajustar sus cálculos de ingresos a lo 
preceptuado en el artículo 67 de la 
Ley Provincial. 
"i IDEAL de las bellas es* 
ver la reproducción fiel de | 
sus encan tos : : : : i : 
POR ESO LA F0T06RAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
ES L A D E 
A L O S C O N S U M I D O R ^ 
D E L A G U A D E M O N D A R I A 
A V I S O 
Existiendo en esta ciudad üna i m -
portante cantidad de Agua de Mon-
darlz almacenada con ñ n e s especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad que la de las fa-
mosas e s p a ñ o l a s de Mondariz, se pre-
viene a los consumidores el mayor 
i ^ ^ w ^ j r ^ ^ j r * * * * * * * * * * * * * * * * * 
cuidado para que ademiera 
mente la que se encuentra ah íiola-
mente fresca, para lo cual luta-
ben prudencialmento en cad^6 reci• 
que toca en Vigo la cantidad L f ^ i 
mente necesaria para el 
la I s la . consumo ^ 
*r M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A-fc,. 
C A S A S D E C A M B I O 
IGolomí í a j 
EN SAN RAFAEL, 32. 
® 
(ALAS 11 DE LA MAMAMA' 
Centén en plata española. . . y .-. 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española . . . . . . ;.j 
En cantidades v -
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . , 

















Oro español . 
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96i/2 
Retratos desde UN pe- ^ i 
!jso la media docena en 5 i 
§ adelante. ^ i 
J Se kacen varias prue- !̂ 
5 bas»para elegir. 
Antorcha del bogar 
Eso es sin duda alguna la velita 
W A X I N ' E , el mejor alumbrado para 
la habitación del niño, alumbra lo 
necesario, dura toda la noche, (8 ho-
ras), no da olor alguno n i bace hu-
mo. 
Los únicos importadores de las ve-
litas W A X I N E , señores Alonso Me-
néndez y Co., en Inquisidor 10 y 12, 
regalan a todo el que presente este 
aviso, un vacito en que se quema la 
W A X I N E , no se rompe n i se derra-
ma. Se venden esas volitas en cajas 
de a 10 en todas las boticas y bo-
degas. Recomendamos al público que 
exija la marca W A X I N E , así no com-
p r a r á n imitaciones. 
F A T E N T I 
I 5 T K 
7Ú m 
r 
D E L 
A l C o m e r c i o : 
i 
NO E S V E R D A D que Trujülo 
Sánchez H A Y A VENDIDO los 
derechos de su patente para Im-
presos Estilo Litografía a NIN 
GUNA CASA. 
Trujillo Sánchez, está en Neii-
tuno número 173, Teléfono A-1509 
y recibe órdenes para Dibujos, 
Impresos Estilo Litografía, Cli-
chés, Registro de Marcas Co-
merciales y Placas de Metal ama-
rillo grabadas para muestras do 
establecimiento y profesionales. 
Trujillo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS IM-
P R E S O R A S su patente y se re-
serva el derecho de denunciar, 
con pruebas, a los que la falsifi-
quen y propalen falsedades. 
C 2382 15t-lo. 
C o n t r a e l c a l o r 
Las damas deben evitar el calor. 
Se ponen feas y repulsivas, con suá 
efectos. 
Para pasar el verano fresquitas y 
elegantes deben comprar las precio-
sas teláis veraniegas que ha recibi-
do y vende baratísimas "Fin de Si-
glo" en Aguila y S. Rafael. 
I M F A N T A Y S A t l R A F A E L 
Asociac ión Médica de Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar por este medio a 
los señores miembros de esta Aso-
ciación para la Junta General ordi-
naria que ge celebrará a las 8% de la 
noche del dia 10 en el Dispensario 
"Tamayo.w Ignacio Agramonte y 
Apodaca; advirtiéndoles que por ser 
segunda convocatoria se celebrará 
con cualquier número de asistentes, 
por lo que se ruega la más puntual 
asistencia. 
Habana, 4 de Junio de 1915. 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretario. 
C 2558 4t-5 
H O T E L 
"DELICIAS BEL C O P E f 
M A D R U G A 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S . F E R R U -
G I N O S O S Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E L C O -
P E Y " . 
Pira hábl tac iues dirigirse a ABEU1M 
MA1QDEZ, qniei le éará Informes. 
C 2431 I5t 3 
Gran fábr ica de Cementt 
Por t íand , marca 
" V O L C A N " 
' E L A L M E N D A R E S " 
D I R I S C C I O M E S : 
Zulueta, 40. entre Monte > 
Dragones. Apartado 705 
Teléfonos A.6477 y F-25tf 
C 2434 
L a m a l a v i d a 
Observar tina vida agitada, en 1» 
que se abusa de los placeres, de las 
bebidas, equivale a verse antes de la 
edad marcada, inútil, agotado por 
completo, sin fuerzas para nada. 
Entonces y mejor que entonces, 
antes, deben tomarse las grajeas fla-
mel cuya eficacia es maravillosa con-
tra la neurastenia sexual. 
Se vende en todas las boticas bien 
surtidas. 
